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DIARIO
DEL
OorJeol' AL.r '.' j--\' ..
MINISTE.Rlü DE LA GUERRA
REALES ORDENES
".. C· i¡ .
",PARTE OFICIAL .J)¡, IVlailJentín Galaxza y lVIorante, ascendido, del 'Es-tado J\.iay?I' CentraJ.. ,del' Ejército, a 8Xc,e;den,te
. en la pnmera reglOIJ,.
}} cn.lariano SautiJag'o y Guerrero, ascendido· de ~~lantilla de Comisiones tapogr.áficas, 'a e::s;cB;-
i, dente en la c'uaJ't'a liegión.
,Mmdrid 16 de junio de 1917.-Primo d:e RiV:8iJ:a.
Subsecretaria
DESTINOS
•E:xbnio. Sr.: El '~ey ·0q· .D.' g.) ser ha servid::>
dIsponer qu:~, los Jefes dol Cuerpo de Estado
;lYlayoI del Ejér.cito, coínF~en(Jjdos on la gio-u:icente,
lI-'elaDión, q'u;e da principio con D. José dg Elola
y Gutiérrez .y temina. con D. Mariano S;a:n.ti8P·o y
GuelTeirO, pasen aS'8;rvir los destinas .o 0,0 J.'8J3!
situacioneS que en la misma se leS!' señala.
'De reaJ. orden lo digo ·a V. E. para su conoci-
miento y demás ~efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años., Madrid 16 de junio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
'"Señores Capitanes g~e!t'a1es 'de la; p:imera, segundia,
- t,eraera, cuarta, :qUlUta y sexta r.eglODles y General
,.T;efe del Estado Mayor Oen.trfll del Ej:ércitq. .
Señor Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
Protectorado, en 'M.atrrU,ecos.
'Relación qúe ·se cita '
Coronel
D. José de Eloll,¡J y Glltiél'l1ez, vU,olto a activ.o, de
l1eempla.zo potr' enj)ol'mO¡ '6;0. la primera región,
a ·exÜ'odent·e ¡en la misma.
Tenientes corone,fes
D. RaiLaeJ. Carpb,h1a:rica y G¡aJr'l'igú, de: J,~ Capit:an,fu¡
@el1:eXial de la se·xta región, a la de la;,terce:r;a.
" »' Oristób,laJ. Cueto y A",!-la, e.xocdiente ·en la, segunda
l1eglón,a la CafltLtanta generaJ. de la sexta.
» M~uel .Abibiad y Enríque,z de Villegas, aSClendido,
de l'cem,pilJa.zo por 'enfermo en la primel1a re-
gión, a igual situaoión ,en la misma.
Exbmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
'destiIlal' de plantilla a este J\.fin:i:ste'l.'io, ',en. vaoante
q?',e ex~s~e, ~ prof~or m:a:yor del Ouerpo de Eguita.-
ClO:n mIlitar D. J ose Fetn.ández Flores perteneciente
.a. la Escnela. Superior de Guerra.' :
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás 'efe.otos. Dios guarde a V. E· muclIps
. años. M.adrid 16 de juDio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor 'Capitán generaJ. de ,la primera l1egi&n.
Señores Director die lat EscnelaSuperior de Guerra; e
I:nterv:e'O.tor civil de Gl1~lTa y, Marina y Q¡el
Protectorado en Marruecos. '
\
~.
·ORGANIZACION:
Excmo. Sr.: ;El Rey (g. D.' g.) ha' tenido'a bien
:disponer se or.gan:icen ;escuadrones de ametrallado-
ras en los :regimientos de la Reina y Pririoe:s,a, 2·.Q y
:19:Q' de Oaballería, respectivamente, consid8irando
corrío plantilla la que a con~inuación se expresa.•,
De :veal orden.lo digo a V. E. pail'a su conoci-
miento y demás efe:ctos. Dios guaJ.'de a .V~ E. ))luchas,
años. :Mrudrid 14 de junio de 1917. .
'PRIMO DE ¡rÜV:ERA
Señor 'Oapitán general de la primera :vegión.
Señores' Direct:or general de Oríd. Cabíallar y Remon-
r ta, IntcnCLente ~elleral militar e lnt61"V'entm' oivH
;de Gue:rra y M'8.iina y del Prot~citom,do 'en Ma-
rruecos.
Comandantes
n. Julián F.el'Ilánd-e¡Z, de -Quintiero, ·oxc,edente. len la
primera región, a la. s.ogl1l1¡d¡a brig:a4;a de la.
nov:eDJa, divisi6n CZarpgo:zJa)"
."
.'
¡ 1:
,(,' t
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'Plantilla que se cita
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Plana mayor•••••.•..•••••.•..••...•• 1 » 1 :t :t » :t » 1 1 1 1 » 2
(1) (2) (3) (4) (5)
l.a Sección••••••••...••.••.•..•••••. » 1 1 1 2 2 1 1 14 21 1 21 7 29
(1) (2)
, 1 (3) (4) (5)2.a Sección.................... , •...•. » 1 1 1 2 2 1 14 21 1 21 7 .29
-- ------ -----
TOTAL., •••••••••••••••• ... 1 2 3
1
2 4 4 2 2 29 43· 3 43 14 60
1
(1) Jefes ,de pieza.':"'(2) Apuntadore5.-(3) Observadores.-(4) 2 cargadores, 2 proveedores, '2 auxiliares, 7 conductores y un asistente.-(5) 2 para
ametralladoras, 4 para municiones y 1 para herramientas, respeto yagua.. •
. Madrid i4 de junio de 1917.-Primo de Rivera.
Señor•.. '
"
I ~ [ ;; :' : r 1'" iDiElSTINOS
t ~ , " I
ililicmo· Sl'.: ,Vista la, instancia que V. E. cursó
a est¡e M~njsteri() ¡e,n 15 die :m\'1lyo pr;6x¡imo pia/3fldo,
;VACANTES'
Oireulm·. "Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
mido a bien disponer se anuncie la. vaca.nte que
existe en la. Escue1-::t Superior de Guerra, daprofbsor
.!Yuxi.líar de la oJase de (,Economía ppHtica y admi-
nistración militaD>, par,a, la cual ha de 'ser nombra.-
do un. may¡or del Cue'l:po de Int.enuenciu., según lo
dispuesto' en la. real orden de 28 de octubre de
1911 (D. O. núm. 242), debiendo soli¿ü:aJ:'!a de S· ~1.
los que, hallándose en pos,esión de diclio ,empleo,
lo dcse-en, c;')n 1.'t. anticipación sufIciente ]J.!1l"'a qne
sus instancias documenta-dlas se encnentr.en en este
i1linist-erio dentro del plazo de v.einte dias, contados
des\le la. publicación do esta circulp.,r.
(De real orden lo digo 11 V. ])J. p::¡,ril., su conoc.i-
miento y demás, efectos. Dbs guarde a V. ])J. mncl~os
años. 1.1adrid 16 de junio. de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Seño!!:'...
Circular. Excmo. Sr.:' El Rey (eJ:•• D. g.) se ha
servido disponer Ql10 los j'efes y oficiales de In-
ra¡nt~ría. comprendidos en 1'a' siguiente Te1aci6n, que ,
eomlenza con D. Ric:D.,l''do Pél'Ü!Z Sigücnzay termina
<con D. Juan Oleo Villaescusa, pasen.a se.rvir los
~desti:nos -q1.'lO en Ji.¡, m'ism:a,se los señala debiendoincor'p:oil~arsecon tOdlL urgencia. los destin¡a¡:lds a Afr.ica.
!De reaJ oil'den lo digo ai V. E. para sn c'onoci-
miento i d-emá.s efectos. Dios gUaJ:'de a V. E· muchos
años. 1-1adxid 16 de junio de' 1917.' ." .
,PRIMO DE !RIVERA
,PRIMO DE !RIVERA
Señor Oapitán general de ]a cuarta. región. "
Relación. que se cita
~enientes coroneles
D. !Ricardo ,Pérez ,Si~üenza, del regimi1ento Tetuán, 45,
al de Guadala] ara, 20. ,
» ¡Esteban ,Pérez, Solernon, 'del regimiento San Mar-
cial, 44, al de La Lealtad, 30. ..
i» José Martíil1cz Moní.n, ascendido, del reghniento
,d~ Zamora, 8, al regimiento de San Marcial, 44.
promo:vida por el segundo teniente de 1i1 escala de
reserva g'tatníta. de Inf'U¡ntería D· Eusebio Albe.."t
:Boatcll, -en súplica de auto¡rización p"'lir'a .e;fiectu~·
pa:ácticas do su -empleo .en el bat,allón C'hizadores
de l\lérida núm. 13, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
. vida disponer -que el citado o-fj.cial· pa.se d:estina<:1'o
al refertdo tatH1l6n para cfec.tl1ar práctioas de las
f.nnciones ,de su empleo, \ ':11. las condiciones .si-
guientes: .
l.a. Estas prácticas serán. 'efoctuadas 'en los car-
gos que sean &nás indictLd,os pu:a obtene-r .dotes de
mando,
2.a. La duración será. la suficiente para. poder asis-
tir a una maniobra. o escuela priictioo.;
3." No devengará durante su permanencia en fi-
las, sueldo, g;rutifica.ci6:n ni ,emolumento alguno" ni
ipodl':á 'esro. pormtÚ:ienc.ia servir die fundamento en.
ocasión posterior, para. 'TecJ.a.;rn:ar cantidad alguna, por
ningún concepto, ni aún por los gwstos que se ven.
obligado a lm.cor ·Gn el desempeño de sus obliga.-
ciones. '",
De reulorden 10 digo a V. E. pllJ.'Eb su conoci-
miento y demás efectos. Dio$ guarde la V. :ID. mnchíps
a,ños. ~1adr'id 15 ,de junio de 1917.
•••
Secclon delnlanlerla,
" ,
, I I \
t':_>l.;"' •• ,
(;.irc~~lm·, "Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
:)lido la. bien disponer se anullole la vacante que
-existe en la EscueJa Superior de Guerra·, de profesor
d~ .la clase de «Jilconomia Jl'Olítica y administraci6u
militar:>, la. cual Jia dB' ser desempeñad.a por un sub-
inte:niclente de s.El"ú11nda clase o Un mayor de Inte¡n,-
dencia, co11, aneglo a lo displ~estoen 1a¡s instrllccio'"
nes para ,el régiIl;1.8n y s,e;rvici? inte¡rior de dicho
Centro; ,a,probla,das por ré<'ll orden de 31 d0 agosto
de 1905 (C. L· núm. 173), a fin de que ptl'EJ:chn
solicitarla 'Jos jofes dB dicho ·empleo y cncrpo, en
]a forma provenida en La real orden de 25 ct0 ablil
de 1913 (D. O. núm. 93), con la- debida. anticipfLción,
para que '~us instancias se encuentmn en esto 11i-
úiisterio ,en 01 pla,zo de v,einte dias, contados desde
la pub.licación do- esta ·real orden.
Do rea,l orden lo· digo a V. ]J. parl!1 su conoci-
.m'iento y d;emás efectos. Dios glta.rda la V. E. :rI1¡u,oho\S
años. Madrid 16 de, junio de 1917.
I I ¡, '
: I I ¡ I I i 1 ! r ¡ l' ,PRIMO DE RIVERA
Señor.. '.
D. O. nÚm. 13.4 17 de jun;io de: 1917 787
D. Angel Monasterio 'Ollivier, ascendido, del bata1l6n
Cazador,es de Alfonso XII, r 5, ai regimiento
de Aim:érica, 14.
» .Joaquín Tourné SiIóniz, ascendido, del regimiento
·de Alava, 56, 'al de ,san Marcial, 44~
» José Arlmiñán ,Pérez, ascendido.' excedente en la
segunda región, al reg~miento de Tetuán, 45.
» Alfredo Coronel Cubriá, 'del regimiento de Gua-
dalajara, 20, al de ,san :Fernando. 11.
» César Muro .de Zaro, de la caja de Cuenca, .~7, al
regimiento de San ,Fernando, 1l. \
» Agustín Alcalá .dee Galiano Ruiz, del regimiento de
Almérica,I4, al de Guía, 67.
» Carlos' Mendoza Cerrada, 'del regimiento de ,san
. ,Fernando, 11, a deseo:.npeñar el cargo de juez
de causas, en MeJilla.
)} Manuel Ortiz Ledesma, de la zona de Soria, 42,
a la de Logroño, 36.
» José Cosgaya Gómez, de la zona de .Betanzos, 51,
a 1a de -Soria, 42.
» Leopoldo ,Paz iFaraldo, ascendido, excedente en la
octava región, a ·la zona de ,Betanzos, 5L
» J u&n Massot Matamoros, del regimiento de San
Marcial, 44, a la caja .de Valencia, 42. .
» Joaqu!n Serrano Nadales, del -regimiento La Leal-
tad, 30, a la caja de .Burgos, 82.
)} Carlos ,Batlle Calvo, del regimiento de G\lía, 67,
a la'lcaja ,de Zaragoza, 74. .
» Eduardo Ardisoni Medina, 'de la caja de Oviedo,
roo, a la /de Tarancón, 58.
» Enrique Rizo López, ascendido, de la zoná. de
Mataró, 28, a 1a caja' de Barcelona, 62.
» Federico Valero Muñoz, ascendido, del Colegio
de \Huérfanos de 'María Cristina, a la caja
de Logroño, 81.
,) Ricardo .Fernández Taimarit, ascendido, excedente
en la primera región, a la caja de Albacete, 55.
» Rafael Macías Nasarre, 'de la caja de Palencia.
9r, a la 'de' Cuenca, 57.
» Vicente Rendón ,san Juan, ascendido.. de la r~serva
de Valverde, 26, a "la caja de Oviedo, lOO.
» José Alonso Cerón, ascendido, de la reserva de
·Palencia, 9 r, a la' caja de Palencia, 9 r
» José J3osmediano .Delfín, ascendid.o, de la Acade-
unia árabe de Melilla, a situación de excedente
en Ceuta, continuando en la comisión que para
Ceuta le fué conferida por real orden de 13
,de abril último.
» Alvaro Armiñán 'Pérez, ascendido, excedente en' la
. primera región, a igual situación en la misma.
oontinuando én la 'cornisiónconferida por real
orden de' 20 'de julio de r 911.
Teniente coronel (E. Ro)
.D. Alberto' Taboada Azpilcúeta, ascendido, de ia zona
.de Orense, .52, en situaci6n de reserva, a la
misma, en igual situación.
Comandantes
D. Leopo!?o Marquillas Clúa, excedcnteen la cuar'ta
.reglOn, al' regimiento de La Albuera, 26.,
» Cristina Moragán ¡Fernández, excedente en la ter-
cera región, al batallón Cazadores de Alfonso
XII" r 5..
» ¡Ramón Qrtiz I-Iernández, excedente, en la segunda
región, al regimiento de Alava, 56.
» Dictino del Castillo Elijaveitia Lacaci, excedente
en In. octava región, al regimiento de Zan10-
ra, 8.
» !Juan ,<;il Conca)' .excedente en la primera región,
al regimiento de Castilla, r 6.
» lB autista Boque ,Pérez, de la caja deSoria, 90,
al r.egiuuiento de Arag6n, 2 r.
» 'Eduardo Mcndoza Garda, de la reserva de Lucena,
• 23, al regimiento de 'Borhó11, '17.
», ¡Daniel 'L6pez Montijano, , excedente en la l)rim:er~
regi6n, a la zona de ~viIa" 5.
~\ José L6pez G6ll11ez, excedente en la tercera. región,
a la caja de ,Barbastro) 78.
D. Nicolás Molero lLobo, cxcedenteen la priimera re-
gión, a ia caja de VilIanueva, 14:
» Emilio de la Concha ,san Emeterio" del regimiento
de Arag,ón, 2 r, a la caja de Soria, 90.
» iFrancisco Jiménez ,serrano, excedente en la se-
gunda región) a la caja de Astorga, 93.
» :Antonio Vieítez Ocaunpo, de la cajad,e La Coruña,
r04, a la caja de illetanzos, r06. .
,) .Miguel Lens Alonso, Ide la caja de J3etanzos,
r06, a la caja .de .La Coruña, I04.
» ,Enrique ,Sicluna'IBurgos, ascendido, de la reserva,de
Mddrid, 2, a la de Astorga, 93.
» ¡Florencio Guntin Salvó, ascendido, .de la reserva
,de Valdeorr:as, I ro, a la misma.
» Miguel Torre.nte .Preciado, excedente en la primera
región, a la reserva de ,Palencia, .9 r.
» José Santori Fernández, excedente en la segunda
región, a la reserva de Valverde, 26.
» A.niceto .García !Rodríguez, excedente en la primera
.región, a la reserva ,de Cangas de Onís, rOl.
» Manuel !Rueda Andrés, excedente en la. Dctava re-
gión, a la ·reserva de AIlariz, r 09.
» Manuel Gómez ,Salazar, ascendido, del regimiento
.de Melilla, 59, a la ,reserva de Lucena, 23.
» ,Benigno ¡Fiscer Tornero, excedente en Ceuta, a
,desempeñar el cargo de Comandante militar de:
-Rio Martí.n.
» iEmilio Sierra Castaños, de 'la zona de 'Lugo, 53,
a excedente en la primera región.
» Luis .de Alba Clarés, aSG_endido, profesor del Co-
legio .de l\hría ,Cristin:;¡., a excedente en la pri-
mera región..
» José ,Sirv.ent Ibáñ~z, ascendido, de la reserva de
Orihuela, 50, a excedente en la tercera región,
» Octavio'" López del Castillo y Crespo", ascendido,
del regi'Illiento de América, 14, a excedente en
la quinta región. .
» Juan ,García Navarro .y iFerrer, ascendido, del re-
-gimiento de Alcántara, 58, a excedente en la
s.exta región.
» Camilo Gil Gerrato, ascendido, del regimiento de
la Reina, 2, a ex,cedente en la segunda región.
» Ciriaco Vázquez': Casares, .de la zona de Avila, 5,
a excedenté eh la primera región.,
}) Jesús ,Catarineu Molina, ascen.dido, de las ,Secciones:
de ordenanzas de este Ministerio, a excedente
e.n la primera r~gión. ,
» Antonio Tomás Luque,. ascendido, del regimiento-
de Le6n, 38, a excedente en la primera región.
» José ,Hurtado Lozano, de la caja de Asto,rga, 93,
a excedente en la pri'mera región.
» José Romero ,Erice, ascendido, del regimient.o de
, ,Siciliá, 7,. a. excedente en la sexta región.
» Lore·nzo ,Fernándet Yáñez, ascendido, del regimien-·
to del 'iRey, I,: a excedente en la pritinera región.
» ,Sergió Suárez .de ,Delia 'y Ronre, de la reserva de
. AIlariz, r 09, a /excedente en la octava región.
» ,F¡;ancisco Labarga Cuenca, del regimiento de Cas-'
tilla, r 6, a !excedente en la cuarta región.
» Julián Moreno !Raso, '¡de la, caja de Alcázar, II"
al reginüento ,de iGuadalajara, 2"0.
)} Juan López 'licencio, ,del regimiento. ,Guadalajara,.
26, a la .caja ,de Alcázar, r 1.
, ;
Comandantes. CE. Ro)
D. iFaustino Ovide González, ascendido, de fa. zonw
de ,Barcelona, . 27, :y Cuerpo de Segtlridad, <1:
la zona de 'Barcelona, 27, en situaci6n de reserva..
»Salvador Montoro Larente, ascendido, de fa zona
de Gádiz,. r 4, 'y subinspector de e1in:igració;n; del'
Campo de ~:;'ibraltar, á la zona de Cádiz, 14"
en situación .de .reserva, col1tinua¡'ldo en el cargOJ'
de su'binspector de 'emigración.
Capitanes
.D. Manuel 'Sánchez de 1as Matas, ascendido. del re-
gimiento de, Galicia, '19, al batallón Cazadores
,¡le AlfoinSo XII, 15.
» Joaquín ,Benedicto .,Peñalva, del regiJJniel1'to de Guía,
, 67, al del ,Príncipe, 3.
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D. José ,Fernúndez GrrIos, ascendido, del regimirenta
de Africa,. 68, al de Asia, 55.
.» Eduardo Aindrés Adán" del bata1l6n Cazadores de
Cataluña, I, al' regimiento de América, 14.
» Gustavo ,Barbeyto Carrión, del regimiento de iEx-
tremadura, 15, al de la Reina, 2.
» celestino J'\!luga Diez, de la resen'a de San Se-
bastián, 85, al· regimii~nto de Sienta, 7. .
>} Antonio Garda Martínez, de la reserva de MotrIl,
35, al reghlliellto de iExtremadura, 15. .
}) José Díaz ,de Velasco, 'del regimiento de 'Arag,6n,
2 I, al ,del Infante, 5. .
» Iñigo 1Vlansode ZúJ1iga, de la .subinspecclón de
la octava .r,egión, al regImiento .de Bai;Ién,. 24.
» ,Enrique Vidal Munárriz, del regilmiento ele Gui-
. púzcoa, 53, al de ,Sicilia, 7.
)} Jesús López Vicente, del regi!l11iento del Infante,
5, al ,de 'Aragón, 2 I.
» Roque ,Palacios Granié, del batallón Cazadores de
las Navas, lO, al regimiento ,de Aragón, 2I.
» Manuel Dap;:na y Ezcurra, ,dC! regimiento de Si-
cíHa, 7, al ue Guipúzcoa, 53.
» José Sarabia Leonis, ascendido, del regimiento de
la ,Priacesa, 4, al batallón Cazadores de Es-
tella, '14.
"» Juan VanreH Crespi, 'del reghllienro de Palma, 6I,
al batallón Cazadores de Ibiza, 19.
)} Mignel Caldentey Gralla, ascendido, del reg1mien-.
to ,de Inca, -62,'al batali<Sn Cazadores de IblZa, 19.
» Carlos María Antelo iRossi,de la reserva de Gua-'
.' ,dix, 34, al regimiento de Córdoba, 10.
» Julíán Terán Zarazo!a, de la caja de La Coruña,
I 04, ~l r,egimiento ¡de Isabel la, Cat~li<:a, 54.
)} ¡Félix Fauste iRuiz, 'ascendido, del regIlmiento de
. ,Gerona, 22, al ;de Aragón, 2 l. '
~} .Baldomera Rojo Arana, -ascendido, del regimiento
.de 'iBailén, 24, ál de Arag<Sn, 2 I.
;,} (Ricardo N ouvilas Ruiz, 'ascendido, del regi!miento
,de "Palma, 61, al mismo.
::.} José ,Grafiada Garda, ·del regimiento de Guada-
lajara, 20, al ¡d~ lSaboya, ~:. ~
}} Jsnaro López ,Pal.las, del regImiento el Infante, :¡,
al de Aragón, 2 l. .
» ¡¡Gustavo !Salinas Cuéllar, ¡del 'batallón Caz~dor~s
,de Alfonso XII, 'I5, a la reserva, de GuadIx, 34.
» Guzinúin Nebot ,Tovalina, :del regimiento de ,San
Marcial 44, al de Cuenca, 27.
» José' Ausina LBueno, ascendido, de ayudante de
profesor de la ~'\cademia de Infantería, al ba.-
tallón Cazadores ,de Alfonso XII, 15.
)} Luis Soláns Lavedán, tlel regimiento de Arag,ón,
21,' al ,der Infante, 5. . . .
)} ISailJ.tiao-o Alberti Crespo, ¡ascendIdo, d'e\ regIlmien-
to de, MaMn, 63, al bátaIl6n",Cazadores de Al-
fonso XII, I 5.
)} iE·duardo Losas Camaña, de la reserva de Teruel,
59, al regimiento :de Gua~alajara, 20.. _ '
)} Julio iRequejo Santos, ascendIdo, del regNmento de
Gerona, 22, al de Aragón, 2I.
» Suceso Dadiu LBelsol, de la caja de la Estrada, I 15,
a la de iBetMIzos, I06. •
)} Lucas ;d.e ,Torre y IFrMIco Romero, del bata1l6n,
CazadlÜres ,de Madrid, 2, a la reserva de Te-
'ruel, 59. ' ..}) .Baltasar Chinchilla Orantes, 'ascendIdo, del regI-
miento 'de ,Sicilia, ,7, a la caja de M~m:forte, I 13.
» Carlos J>ardo Malina, del regimiento de Isabel la
Católica, 54,a la 'caja ,de L,a .Coruña, . I <;'4.
» Carlos de CalrF,ertnández, del ,reglttnIento de ASIa, 55,
a la caja 'de la Estrada:, I 15. ..
» Luis Villar Olleta, asce,ndIdo, del rep!=ento de
Asturias, 3I, a ¡la caja de Motril, 35.
}) Alfredo .Gallego Ibáñez, de la caja de L-orca, 53,
a la .éLe Murcia, 5 l.
)} 'Agustín Carlos-Roca y Dorda, ·de la caja de Mur·
.' cia, 5 I, a la. de Lorca, 5 3~. . '.
)} \Ricardo Tastet Cano, ascendIdo, del reg~m*nto
d,e ,Burgos, 36, a. la reserva de Valverde, 26.
» José de Landa :y: 'de De6n, 'deLregimicnto de
, Cucnca, 27, a la; ,reserva de ¡San Sebastián¡ ..85.
) Julio Recio Aindreu, excedente. el1 la tercera regl6n,
. a' la. ,rieserva ,de' Orih:ucla, .50.
D. Julián. Moj.ín \González, de la reserva de Monfor-
te, I 13, a la :de Valdeorras, I lO. .
» Venancio ,PrietoL6pez, del batallón Cazadores ele
,M.adriel, 2, a la reserva de Astorga, 93.
}) Antonio Amézaga iRoldán, de la zona ele Bilbao, 40,
a la reserva de ,'Bilbao, 86.
» Macario LBasconés -Hidalgo, ascendido, del regi-
únient!) .de' Valencia, 23, fJ. la reserva de
Al1ariz', 109.
») ¡Pedro ,Galisteo Pérez, ue la resen'a de Utrera, 19,
a tu de Lucena, 23. ,
» Agustín VaJ,e:ra Heredia, de la res~n'a de Lucena,
23, a la ,de Utrera, 19.
» Antunio Alvarez Re'll1entería, ascendido,' del regi-
miento .de Soria, 9, a la reserva de Motril, 35.
}) Alfredo Díaz Rodríguez, asccndido,~del regimiento
de Zarag;oza, 12, a la reserva de Mamarte, 113.
» Jesús Ma-nso Rodríguez, 'del regimiento de LBailén,
24, a la. Subinsp.ección ,de la octava región.
» Carlos' Capdevila Esteras, 'del batallón Cazadores
,de Alfonso XII,I 5, a desc1mpeñar el cargo de
ayud,¡,nte de fa segunna media 'brigada de fa
tercera ,de Cazadores.
» Apolinar :Sáenz de . .J3uruagaPolanca, ascendido"
, .e.xcedcnte en la primera región y servicio de
Aeronáutica militar, a igual situación en la mis-
ma, continuando en el expresado servicio.
» Pablo lVl.uñoz. León, ascendido, excedente en la pri-
lInera región y alumno de la Escuela Superior de
.Guerra, a ig-ual ~itllaciól1 en la misma, conti-'
'ulUandoen dicha ;Escuela.
l} José ,Pér.ez Almeida, ascendido, excedente en la
pámera, región y a;lumno .de ~~ Esc~ela :~upe­
" rior .de Guerra, a Igual sItllaclOn en la mIsma,
continuando .en dicha ;Escuela.
» 'Carlos Aguilera Maurici, del bataIlon Cazadores
de LBarbastro, 4, 'al de ,segorbe, 12. "
)} Luis Sello Larrumbe, del regimiento de Córdoba,
lO, al batallón Cazadores Madrid" 2. \
» Ildefonso Marín L6pez, del regimiento de Aragón,
2 I al batallón Caz~dores de Madrid, 2.
)} José'Medina Jimcnez, de la caja de 'Motril, 35,
. al batallén Ca:zadores de LBarbastro, 4. ,
» José Rapallo Romero, de secretario de causas en
, Ceuta, al ,regimiento, del ,serrallo, 69.
» 'Miguel IGarcía Gutiérrez, "del regimiento del ,s7-
.nallo, 69 a 'desempeñar el cargo de secretana,
,de causas' ,en "'Ceuta.
l> Alvaro ¡Galán lFabián, que cesa ·de ayudante del
¡GeneralD. Luis :Jiménez 'Pajarero, al regimien-
l:9 .de Melilla, 59.
}) :EnriqueHerre1'1O lFau, :del regimiento de Vad' iRas,
50, al de 1a Constitución, 29.
}) Joaquín Muñoz Arregui, :crel regimiento de la Cons-
tituéión, 29, al :de ;SiCilia, 7. .
)} Enrique Tofrríás 'Luque, ''del regImiento de .si:~ilia, 7,
ál .de Vad .Ras, 50.
)} Baltasar Vega Mier, 'de la reserva de Valverde, 26,
alregiÍniento de .;la Reina" 2.
)} ¡Ferlll1ín de Vega Seoane, Y' ;Echevarría, del regi-
miento de Aragón, 2I, a la caja de Tafalla, 80.
l> ,Fernando ,BobilIe de 'Belda, de la, caja de Tafalla,
80, a 'la 'reserva de Valverde, 26, continuando
en 'la comisión 'conferida por real mden de 19
de abril de 'I 9 I 7.
)}' Eduarao ,Eenzó Cano, 'del regimiento de La Albue-
,ra, 26, al'cuadro de Ceuta y Subinspe~~ión
de tropas .y asuntos in.dígenas, en COl!IlISlÓn.
)} José del 'Cafmpo Séneca, del batallón Cazadores de
, EsteIIa, 'q, a 1a caja de 'Palencia, 9I.
l} ¡Ricardo Corras Cazo.rl~, del regifmie:n~o de Is:o)
bel II, 32, al regImiento ,de iExtremadura, I,.
)} Joaqt~ín Ravent6sParís, 'clel regi[nientp, de Ara-
,gÓtn, ,2!, al 'de Isabel II, 32.
Capitan~s (E. R.)
D. Ed!uwdo Ba;r1'6n :Martín, de la resen"a de Bilbao,' 86,
l1 Ji'), ZOll!a.de Bilbao, 40.
»'Fl'a:o.cisco Ruiz. LUCIllO, do, la reserva, dC;L'u;co-
:na., 23, \3¡ 'la zon¡¡¡;de Málaga,' 17,0:0. sltl1acIón
:cle reserva."
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D. J":esús López Osado, de la l~eSel'Vo. ele 1'i3.;!.·uiO,c,ón, 58, res de AlfoitlSO XII, 15, al regimiento de Co-
a la, do' Getlafe, 4,.' V<lJdo!l1gu" 40.
» 'Pío Beloqni Alva.rez Osario, de la zona, de Cór- D. José Mor,eno Garcfu, del regimien.to- 'de Burgos,
,doha, 12, a la ;reserva. {le Lucie:o.a, 23. 36, al de· Ooyadonga, 40.
» Eduardo Oaturla González, del oo.,tallón Cazado¡.
Primeros tenientes res. de :&arcelona, 3, al l'segimiento, de Oova-
D. F:ria:ucisco González Delgado, nel r.egM11iento de. donga., 40. .
Oeut1l.; 60, al del Alm:ansa; 18. Primeros' tenientes (E. R.)
» F131".tnín Oahestré Ca;rdoIk"l, del, r.egimiBnto del 'Se-
a':J:'aUo, 69, al del In.fu.;nt·~~ 5. D. Vicente Valcárcel González, del regimiento de Ceuta,.60, a ..
» Cósa;r Puig Gar<üiÍa, del bia;{¡allón Cuzado!res de ~1a- la reserva de El Ferrol, 197.
iéfuid, 2, al regimiento de ·AndaluciÍa, 62. » :Ricardo López González, del regimiento del Serrallo, 69,
» Juan del Castillo Ochoa·, del grupo de ru·erzas re- al de La Lealtad, 30.
gumes indíg.enw de o,euta, 3, al l~egim.i~nto ) Juan José Santa CruzJulián, del regimiento de Melilla, 59,
fd'0 S,oria;,: 9., al de Soria, 9.
» Jorge\} Gil Oabllllero, ¿{el regimiento de Mélilla, <59, » José Santonja Pérez, del cuadro de Larache y regimiento
iaJ. diel Pl1noipl3', 3. !. .. . Infantería de Marina, en comisióll, al batallón Cazadort,l6
» ,}1a;nuel Fresno Urzay, ;del reg.un1e1lto de 01'0; . de Segorbe, 12. .
'tava:, 65, ulde 01.lenc.a, 27. »', Baltasar Garda Valdecasas, de la reserva de Vinaroz, 47, al
) .Tosé (I3a~ó:n Etc:Ilegoyen, del oo,tallón Oázad.o.- regimiento de Ceriñola, 42.
res -de Gomer,a.-llierro, 23, al regimiento- de » Manuel Villanueva Beza, del batallón Cazadores de Figue-
América, 14. ras, 6, a la reserva de Guadix,. 34. .
») L'oopoldo Aparie~o ]\'fir,anda., del regimiento de E~- :> Toribia González González, del batallón Cazadores de
trOl:illlJd~ltlo, 15, al futalló;n. Oazadores de Oh1-¡ Lanzatote, 21, al regimiento de Alava, 56.
oJaJl,a, 11. '1 »" José Guero Membrado, del batallón Cazadores de Lanza-) Jl.1igucl Osset Acost,<¡, delr18gimiento de Asia, 55, rote, 21, a la reserva de Gerona, 70.
al de Oeutn, 60. Lisardo Bemárdez Freigedo, del batallón Cazadores de
» Oarmelo 'Porque:ms Ba.ñcr-es, del grupo d-e .:'u~zas Reus, 16, al de !Alfonso XII, 1S.. .
regulares indígenas de Lm:nclie, 4, al reglm1ento " Defuetrio Berges Esguevillás, de la caja de Cangas de
de L3. Albuera, 26.' I Onís, 101, a la reserva cie Cangas de Onís, 101. .
)} lVlanuel Blnnco Oonsuelo, del grupo de· fuerzas re- I :> Luis Rodríguez Roldán, del cuadro de Larache y Subms-
, gl1Jaies inflígenas de Lm'ache, 4, -al regimiento pección de tropas y asuntos indígenas, en comisión, a
ide Orotava, 65. . 1, las fuerzas de PoliGía indígena de Larache.
» Rie<'lrdo Ohacón Pineda, de las fllOrzi1S ele. policía " José Barreird Budiño, del regimiento de La Albuera, 26, a
~díg'en"j, do Ln1uclle, al regin:liento de So- la reserva de Vigo, 116. •
na, 9. . , " José Neris Paredes, de la res~rva de Getafe, 4, al batallón
) Arturo GlleT1:el'O Ruiz, del butn.llón Caza.dores de Cazadores de Fuerteventura, 22.
ESt8lla, 14 aJo rogimiE,nto de Sa,n Q,uintín, 47. » José Ruano Martínez, delazona.de Burgos, 37, al regimien-
}) F!8derÍC-ü Alt¡!laguil'.'re I'aJ.wa, del r,egimic:n:to de to La Lealtad, 30.
',Denorifc, 64" al d.·e Totuful, 45. » Buenaventura Alearía Ezcurra, del regimiento de La Albue-
» :l\Il:unuel Sm:uzú, }IUl'(}i~l, ¡¡el L:a,taJlén C'1z:ldor08 de ra, 26, a)a rese~va de Huesca, 77.
T~l.lifa, '5, al gnlpo 'de- fuerzas l'c:gll.Jares inélí- » Manuel Ortega Portillo, de la caja de Ubeda, 31, a la de
genas dO' -Lnm.chc, 4. Ronda,38. ,
), Antonio :MoliIlc~ S:mehez, or.1e las fuerz[\s d8' po- " José Abós Puerta, segundo ayudante de la Plaza de Logro-
lici,a, indíg.pn'1. ele Ceut.{l" nl grnpo do fuerz;as ño,. a la re.serva de Lérida, 6~. '. , . .
regula.res indí:l.'enJHl de Geuta, 3. " fallstlllo PuIrdo Leal, del batallan Cazadores de Menda, 13,
) AQ1lstín 31uñ.oz Gl~unelC',8, del grnp:i de fuer:ms 1''8- a la reserva de Barcelona, 62.
"" gnlmcs inc1íg.ell~sde Couto, 3, a lrtg fueTzas José Pardellas Canso, del batallón Cazadores de EstelIa, 14,
de liolich indígcnr'1 de Centa. a la reserva de Olot¡ '11.
), Ram.ón Pujalt,! Julián, del reginüento elo Ger:m:a, »Alfo11S0 Olivas Garijo, del regimiento de Asia, 55.,a la rc-
. 22, ,al grupo 'de fn.orzas regulare;3 inc1igeil1ii:1.Q , serva de Játiva, 44,
,éLe TcrGu(uu, 1. » Jaime Casas Codoni, del regimiento de Gerona, 22, a lé~
Ellsabio <180 1:1 Pefla :Mal'Huo:,;, del regimicnto, de reserva de Alcañiz, 60..
Saboya.. 6. nleb Soria, 9. » Emilio Avila de la Cruz, del regimiento efe Castilla, 16, ah'~, José G.in;ir 'Ruberi:, ,dol batallón Cazado:res <le reserva de VilIanlleva, 14.
. Sagorhe, 12,' al regimi:ento de, (JélUt!l, 130. , » Amado Sanz Hcrrapz,.del regimient() de ]:aragoza, 12, a la
¡) l{p.món Gl1rcít1 l\'Ion'iro, fid b:ú,tn!i.ón· G~Lr,"ld01:EJS reserva de Santiago, 105. ,
'de Estalk¡" 14, al regírniento de 'To1oelo, 35. » Antonio Gorrita llernat, del regimiento de La Albuera, 26,.
:} JWID. S1l6Xez 1~6poz Fando, del regimiento de 1\1(;- • a la reserva de Lérida, 68.
lilla, 59, al batallón Oa.Zfl!t1ores de Lanza.roto, 2·1. »Angel Antolín Martín, de la caja de Palencia, 91, a la reser-'
,} Adolfo Smw ,')[,oI1nc, dol rOJ,'imimlto Guo.daJ.a,jrl;- vade Medina, 95.
TU" 20, al do ]'ilnroü, 37., » Luis Biaggi Alcaraz, de la zona de. Sevilla, 10, al batallÓn'
» Edllal'do Tiípez Gómor" clGl regimiento' Gun,d;ahja- Cazadores de Lanzarote, 21.
rn,. 20. al de GarelJano, Ml. .» Nicanor Porres Temiño, del regimiento de Baílén, 24, a
» José 'J\10Xtíllt<Z Par~'ld~l:, <.101 bat'llJ.6n. C,lzadoTeS 1)8- . desempeñar el cargo de segundo ayudante de la plaza
') tena, 14, al regimiento. d,e Murcia, 37.. , de Logroño.
) Antonio G6mcz die S,:lh.z:a;¡· .i.Uartín.ez ll1esüas, del ¡ "Manuel López Fcrnánde7-, del batallón Cazadores de Mé~
regimiento ele Sevill<ú, 33, al de ESlxLua, 46'1 rida, 13, a la reserva de Barcelona, 63,' . .
, » Julio Diuz l1a.fios, del regimiento.de Guipúz- 1 Fernando Carbajosa Cacho, del regimiento de Toledo, 35,
(lo!)." 53, al ele Vud Has, 130.' a la reserva de Medina, 95.
» CaJios Ru1J,io López-G-nij':1l'ro, del regimiento do \) Celedonio Negrillo Corón, del regimiento de Na'Varr~ 25,
Córdoba, ,10, al d.'! YaJ. Ra,s, 50. a la caja dePlascncia, 16.
) J o!'lquín l'(Or,er& ~"e.b::id(¡" dol l'8g.lmiónto dél Asie'l, ,,:Rogelio Añino Ortiz de Saracbo, del batallón Cazadores de
"1 55, al batallón Oazadores de Mérida, 13. Reus, 16, a la reserva de Mataró, 64.
» Podro Gullarc10 PU01'1'Ó, del regimiento de: Mallor- .~» Fidel Trujillo Moreno, dd, batallón Cazadores de Chic1a-
ca. 1l), al di) V~l.cl nus, ¡jO. l S b' "d tr
l\ Juan' Oastro Orantes, del re¡<Íllüento de 1:1 Rei- na, 17, al cuadro· de LaraCle y u )SpeCClOl1 e 'opas y~ -, asuntos indígenas, en comisión.1101, 2·, nI do .lIJcÚllW.;¡."u., 58.
» HaftLd. naCJ.1.lem, A1V'arCz, del l'egiln:io1J1;o de 00" Segundos teniente,s
V,Q¡(lOllga, 4,0, al {,jmpo do Jí'llG1'7.nS rogull1T€·iJil1dí!?:lrLD~S de L:a.rn,cho, 4, D. Antonio Ochoa Iglesias, del regimiento de Córdoba, 10, al
) R;am():n v1)l:l1dial·E'llll. 'j;OUl'ü(l, dol batll.l1ón C:¡zud::>}o / de Cet)ta, 60. . •
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D. Manuel Eguilaz Franco, del regimiento de Bailén, 24, al de
Ceuta, pO.
.> Augusto Machado Méndez, del regimiento de Orotava, 65,
al de Centa, 60. '.
:» Salvador Goyanes Osés, del regimiento de Isabe11a Católi-
ca, 54, al de Ceuta, 60.
l) Emilio Cordón Cervera, del regimiento de Cantabria,39, al
de Ceuta, 60.
_» Francisco Pallás Martínez, del Cuadro de Larache y en el
regimiento Infantería de Marina, en comisión, al batallón
Cazadores de Segorbe, 12:
~ Arcadio GÓme.z Palencia, del regimiento de San Quintín,
47, al de CeriñoJa, 42. :
.c> Bernabé Ortiz Esparraguera, del regimiento de San Marcial,
44, al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
" Augusto Rodríguez-Caula Me1eiro, del regimiento de Za-
ragoza, 12, al batallón Cazadores de las Navas, 10.
~ Francisco de Aranda del Río, del regimíento de Pavía, 48,
al de Mejilla, 59. .
:> AntonJo Reparaz Arauja, del regimiento del Príncipe, 3, al
de Zaragoza, 12.
» Esteban Portilla Picaza, del regimiento de Ceriñola, 42, al
de Mrica, 68.
" Tomás Barrios Fernández de los Muros, del regimiento de
Navarra, 25, al de La Lealtad, 30.
» Julián Ayala LarrazábaI, del regimiento de San Quintín, 47,
al de BUrgos; 36.
» Rafael de la Vega Ivlontenegro, del regimiento de Extrema-
dura, 15, al de Valencia, 23.
» José Lobato Sánchez, del regimiento de GuadaJajara, 20, al
de Mallorca, 13.
:> Mariano Gómez Zamalloa, del regimiento de Ceriñola, 42,
al grupo de fuerzas regulares indígenas de Tetuán, 1.
" Manuel Patiño Porto, del regi1l!iento de Zaragoza, 12, al de
Isabel la Católica, 54.
." Agustín Velasco Gil, del regimiento de Aragón,21, al del
Infante, 5., .
:> Joaquín Pelegrí Pérez, del regimiento de Guipúzcoa, 53, al
de Castilla, 16. ,
:> Fernando Cuervo García, del regimiento de Navarra, 25,
al del Príncipe, 3. .
» Miguel Montejano Cuenca, del regimiento de Luchana, 28,
al de Guadalajara, 20.
<> Miguel Jiméncz Cortabauía, del regimiento de Cuenca, 27,
al de Melilla, 59.
.3 Luis Martínez Delgado, del regimiento de Bailén, 24, al de
MeJma, 59. ....
'" Pascnal Morales Segura, del regimiento de Asia, 55, al de
Sevilla, 33.
" José Ciner Gosálvez, del regimiento de España, 46, al de
La Princesa, 4. .
'" Rafael Rojo Martín de Nicolás, del regimiento de Toledo,
35, al de Guadalajara, 20. .
~~ Enrique López Carretero, del regimiento de Tenerife, 64,
al de Covadonga, 40. .
;) Antonio González Ballesteros, del regimiento La Albuera,
2ó, al del Príncipe, 3.
',; Enrique Carreña Velardc, del regimiento de León, 38, alas
fuerzas de policía indígena de Ceuta. .
" Julio Pérez Pérez, del regimiento de San Marcial, 44, al de
Vad Rás, 50.
:> CarJos del Río Messa, del regimiento de Gerona, 22, al de
Covadonga, 40. . . '
" Alberto Méndez Cuenca, del regimiento de Luchana, 28, al
de Saboya, 6.
1) Antonio Castejóll Espinosa, del batallón Cazadores de Al-
ronso XII, 15, al de i\1érida, 13. '.
" Jacinto Lóncz Zabalegui, del regimiento de Garellano, 43,
al de Covadonga, 40.
Segundos. tenientes (E. Ro)
'.
D. Julio Salido Pérez, de la Caja de Ronda, 38, a la de Talave-
ra,7. f
" Luis Quevedo Rasilla, del Cuadro de Larache y regimiento
Infantería d~'Marina, en comisión, al batallón Cazadores
de Scgorbe, 12. '
" Juan Oleo Villaescusa, del batallán Cazadores de Madrid, 2,
al de Mérida, 131
.Madri<;l, 16 de junio de 1917.-Primo de Rivera.
" .
EXiCIrlO'. Sr.: El RGY (g._ D· g.) se ha. servido ~~
disponer que los ca.pitanGs de InfallterL<1 D. Antonio ~
Calero Barceló, eleJ. regimiento ·de Almanslt núm. 18, ¡¡;
Y D. Federico Celm!1 ,e, Ihun-a, del de Inca n;ú- ~
mero 62, c:ambien respectivamente de de~tino, con \.'
an-eglo ~t lo que preceptúa ln. re:.ll 01'<1811 circulill' ele '"
14 de octuhr() de 1916 (D. O. núm. ~33)- ,
De real orden lo digo :1 V. E. lxm'1 su conoci-
miento y <lemas efectos. Dios guard'0 a Y. E· muoll¡os
años: :Mudrid 16 ~!t jll!lio de 1917.
,PRiS.lO DE RIVERA
Señores Capitanes genm~ales ,de la cllaJ:'ta regi6n y
,de Baleares.
Señor Int'0ryontor civil de GU{lrra y l\larina, y del
Protectorado en I\Tan-uecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha seryiel)
"disponer que los capit~jllcs ele; Infantería D. "I\lateo
L{overa Balaguer, d;e la {faja de: Za,r.agoza, núm. 75,
y D. I,oI'enzo 2\lonclús Fort"étcín, del regimiento de
Inca núm. 62',. cambien rospecti,"amente ele destino,
con arreglo a lo que preeeptúil, ),,1 real orden circular
de 11 de octubre de 1916 (D. O. núm. 233)-
De real orden lo digo a Y. E. I"J,l"a, 'su conoci-
miento v demás 'Cfeotos. Dios guarde a V. R· muchos
aftas. Madrid 16 de junio de' 1917.
,PRI~fb DE RIVERA .
Señores Capitanes g:~cmles de la quinb región y de
.Balenres..
Señor Interventor civil de Guerra y JUarina. y del
Protectorado en :r.farru.ecos.
...... il
Settlon de Coballerla
DES'r.INOS
OiTC¡Üar. Exorno. Sr.: El Rey ('l' D. g.) sé ha.
s;)1.'viclo dispr:ner llIl1.G ,el snbinspector y nroresoT;es del
Cuerpo de Equitación militar comprenrlielosen la si-
guiente rehción, que pl"inGip~a. con. J). José Pérw¿
ZamolUllo v tel"luiu<L CDn D. Tomús Gl1errero Be-
nítez, p''CseJl a las situn.-eiones o <lo ser.vir lOS destinos
(11.10 en h¡, rnism¿¡. se les señalnn.
De real orden lo digo a V. E. J)[Ll~ su couoci-
Íniento y demás ·efectos. Dios guu;rde ¡J, V. E· muchos
u-ños. }lae1ric1 16 do junio do 1917.
.PRl~IO DE RIVERA
Señor.•.
Relaci6n que se cita
Subinspector segundo
D. José I'ér'ez Zmuorflno, 'ascendido, de este l\Tinis-
türio, a exce,dente en 1:1 prime.ra rügíón..
PrQfe~or ~ayor
D. JU:aT1 Dolioro O",lvo, 'asc<'líc1iéto, del segundo regi-
miento de Artilleriu de montuña, a la Escnela
Superior de Guerra"
'Profesor primero
D. Luis ],l:J.l·tí Espol1c1¡i)" :lScendic1o, del n.Q regi-
miento l:l1onül.do do Artilloria., '111 mismo oue!l"po.
Profesores ,segundos
D. Gabriel Fnontes ]'01'1'01', ascondido, del 1'1.lg'imiúnt:>
CazU!clol'üs dGi Vil1:tll'l'oblea.o, 2B.~ elie, C¡;tbu:ne1'Í:n.,
1111 mismocnel'po.· "
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D. Luis ReólrIe, lI>l:a.yul\O, exoedente en 1'1 "primera
región, al seglmdol regimiento de Artillería de
montaiía, en phza de superior cntegorla. •
;1 J\ilaria.no Vulciá;r:ool Diuz. ,excedente en 1,1 sexta
1'0gion, al reghnientÜ' "Lanceros de· Esp::u""'ía, sép-
timo de Caballería. .
}' Francisco Díez Páramo, <lel re¡:,rimie¡lto C:l,z~UJdo!­
res de Ale;{l,I1kn:n, 14.0 de Oab:aUe1'ia, al de
Vito):ia, 28.0 c1cl n,rmaexpresada.
» José Ledesma lIIa;rtí;nez, del regimiento Galli1elores
¡de Vitorta., 28.0 de Oa.ballería, ai de Alcántara,
14.0 del aJ."lnIl. ·e:x'piJlesada.
~> Antenor Betanc'Ol1l't GíOnzúlez, delescu!l:dr6n Oa-
zadores de Grun Canaria·, al regimiento- Caza-
dores de ·Alfonso XIII, 21.0 de ülbal1;ería.
Profesores terceros. .
D. ]Jmilio Oot3.r-elo López, ascendielo, de la Escuel<:t.
Superior de Guerra, á ,e:s:c,edentc eu la priln,er,a
región.
~> Tomás Guerrero Beníte,z; del regimiento Ca~adü­
res do Alfonso XIII, 2,4.0 de OablllJOft'ía, al
escuadrón Oazadores de Gr,un CanaJ:ia.
l\ladlid 16 de junio de 191í.-1'ri111.o de Riv,or,'1.
••••
Sección de Artlllarfa
DESTINOS
" .:o'
Excmo. Sr.: El Rey Ce¡:· D. g.) se 'ha servido
tlisponel' 'que el teniente coronel de Artillería, su-
pernumerario sin sueldo len la sOglllléJa región, D. An-
'i;OlIio Acuñ:¡, y Robles, quede len sit.luwión ,de excedente
en ltí primera región, por hu,J.)er ce~ado en 01 ca]Jgo
de goher:tl"ador ,civil do la prov.Ín.(,'.i1:1 de Jaén por
real decreto de 14 del actu<:t.J..
'DG mal" orden lo digo a V. E. pJJ.'t'L su conoci-
miento v demás efectos. Dios guurde a Y. E- muchos
años. 'lVfadrid 15 de junjo de 1917· '
,PRIMO DE RIVERA
:Scfiores Oapitanes g.enel'Ulos de la primera y ~egnnd"::1 ,
l'egiolles.
,S~ñor Interventor civil de Guerra y "Harina.y del
I'rotectorado 'en 1IIan:uecos..
'SUELDOS, HABERES Y Gl'l....A..TIF10AOlON"ES
Excmo. ¡Sr.,: El Rey (C[. D. g.) se ha servido
,e,cncec1er ¡al ca;pitán de ArtillO¡¡:k'1 D. AILtonio Oalvo
:v ]~nríiquez, con destilLo en la ]),{¡,bJ'ica. do Trllbia,
1:1 gil-atificación de 600 peseta,s ~amwles, a, pw·tir
do l.o del mes :fLctlla]" con :t1rrogLoa la, roal orden
cir<;JUlar· do' ·1.0 de julio de 1898 (O. L. n'iim. 2,30).
De roal orden 10 digo n. V. Ji]. pal'a s11 conoci-.
mient'o y demás efeet.os. Dios guarde a Y. E· muohos
aflos. 11adrid 15 de junio dO' 191'7.
PRI:\rO DE RIVERA
S.eño~· Oapitán gelIeral db la, séptima reglón.
:Sei'íor Interventor civil .do QúelT'" y l\la,rina, y del
Protectomdo en ·M:'arruecos. . , I
SUPERNUMERARIOS
'];:;tcmo. Sr.: El R~':v, (q. D. g.) se ha sOl'vido
'disponer que el QOl'Olle:r- dé Artillería, OXCCd'Cll1Ú(') :Gll
esta. l'og'i611, D. 8ovie'rÜ' (lÓJñez y Kúfiez" quede Gn
situíl.,Qii6n de- snpo'l':Il.umerario, sin suelélo' en 1'1 mismo;,
11()l' 'haJ:¡'or sid;o, nOmbl~[1;d,o ,Dire'clm' gcn,e't'~ll elel Insti·
tuto Geográfico y ESt.2dístico por real docreto de ~4
del actual.
De r~a1 orden lo. digo a ¡l". E. púJ.'a su oonoci-
miento y -demás 'efectos. Dios guard-e a V. ]J. muchos
años. lVIM:1rid 15 de junio de 1917·
(PRIMO DE RIVERA
Soñor On,pitán general "ele 1'1 primera región.
Señor Interventor éivil de Guerra y JYTarim y del
Protectorado· en J\iIarruecos.
E:s:cmo. Sr.: El TI:}y ,(.q. D. g.) se' ha servido
\:lisponer . que el t,eniente ooronel de Artillería, 'eX-
c'0c1ente Ie;b. esta. región, D. Pefh'q lVlartínez y Oalvo,
c!'lledO en situu,ci6n de sUperJlumeréú'io sin' sueldo
;n la misma,. por haber sidol nom,brado gobernadoif
civil de 12, provincia dO' GuadaJajaiL.tJ, por real de-
Cl'eto de 14 ·del n.ctual. . . '"
De real orden lo digo a V. E. ]X1m su conoci-
miento y demásefeotos. Dios gua.rde a V. E· muchos
. años. l\ladrid 15 de junio de 1917. _
. ':PRIMO DE RIVERA
Señor Oapitán general de la. primera región,
Señor Interventor civíl de Guerra y ~'í1a:i'ina y O:e1
Protectorado en J'.Iarruecos.
Excmo. Sr,: El Rey (e¡:. D. g.) se llea servido
disponer que. el comul?'dante de ,Axtillerí<:t. D. Vicente
l30bastián y Erice, eon destiu,Ü'en ]a. Escuela de
,Equit30ción militu:r, como pI'ofesor de la dase de
explosivos, quede en situaoión de, supornume])3,.rio sin
sueldo ,en estu. l~e<:rión, p::Jr h11.])o1' sido nombrado go-
b01;nador . civil deo 1'1 l)1'ovincia de ToJeclo por real
decreto de. 14 del actual.
De 'real orden lo digo o, V. :El. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gurlJ:de a V. E, muchos
años. :Madrid 15 de junio de 1917·
,PRIMO I:lE RIVERA
SeflOres . On,pitán g.enoral¿¡.e l,a 'Primana. región y
DiL'cctor de Ja Escuela, de Equit~lci6¡nmilitiar.
Seflor Interventor civil ele Guerm y J'iIarina y del
Protectorado en l\Ia-rruocos,
----..........._III_IR'lÍI__.l~,...-l!Il!I.....--<li=.lIti----------
r;N"DE.YINIZAOION]TIS
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha servido
8,probm: las ('omisiones de' qn8 .V. E. dió cuentn, a
este J\1inisterio.en 13 dOf1hril próx:i:mopn,sado" des-
efmpei'í:adas en :el mes de mar'zo, último, por e1. per-
son:),l comprendido 'on ¡a
J
relaci6n que a eontinua.-
ción seinsert.:D., que comienza, co'!. D. Enriqne Ba,-
rro.i1"O del Riego y c'o:ncluy!e, con D. I~()rel1.Zo' Bell1laBar
8alvú, doclifl,r~;D¡dol¡as indemniz,ables con los be:n:8fi-
cios que sefiulan los· m-tÚ'iuJ,qs del rog'llamonto que
, en 1:1 misma. se, e:Kp11e,ran.
. De real orden 10 digo a. Y. E.pal"f1 su conoci-
miento y fines -c.onsiguientes. Dios gua,l''de, ·n. V. E.
muohos años. l\ladrid 31 .. de lÍ'1ayo de. 1917.
, )
AGUILERA
Soilor Oapitán general de ·B111oQ.,lies.
S8ñor Interventor olvilde Guerra y MaJ:i:ox¡, y del
, Fl'oteotol'ado en 'MuITueoos. ( \ t
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18 " Mahón •• ; Varios puntos Menorca o.
18 IIIdem".... Iclem••..•••.•..•.....• , .•
10 Y 111 PalmlJ: ' " Al'chel,la.•.. , .• o •••••••••
24 1 [clem , .• Inca ....••.. , , ...•••• , •.
1~ . Mahón",••• Varios puntos Menorca •. o
royxr¡Palma ... ,Iuca .,1 ••••• t •••• _ •••••
'Idem, , "¡Oficial 1,;0 •• '-\ » Anas~(asio'Benito Murci.ano .
Idem •• • • • . • • •• • .•. " Idem 2. •••. »Lorenzo Bennasar Salva ..•.
Idem " i.. .. » El mismo """ ( 1 .
E. r"I. d~l Ejército ..••• T. coronel.. ~ Antonio Cea Bautista •••••.
Palma, 61 , .•••••..•. r.er teniente. »Jaíme Serra Claclera . ; . , •••
Inca, 62 .••..•••••.••. Otro....... t Guillermo Villalonga Pons .
Mahón, 63 ., ..•••.•.•• Coronel. '" ~ Miguel Merino Pierra, ••••.
Com.a Art.a MaIJorca{. T. coronel •• 1lO Miguel Villalonga M~ntaner.
3
3
3
3
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3
3
3 I;-13 -:¡
1 P,
ro
3 1,-,.
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o
2 P,
2 (i?_
30 f-'
<O3 f-'
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3
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1
4
3
. 8¡lidem. 1917
. I
9jldem •. 1917i
3 ídem. 19171
31 idem. 19171
8 ídem. 19171
81idem., 1917
1
'
3 ídem. 1917
1 idem. 19171
4idem. 1917
31 idem. 1917
1
1917 5 idem. 1917
1917 8 idem. 191 7
1917 8 idem. 1917
1917 31 idem. 1917
1917 1 idem. 1917
19"17
19 17
1917
19 17
1917
2 marzo. 1917 5 marzo. 1917.
2 iclem • 1917 5 idem. 1917
2 idero • 1917 , 5 idem. 1917
:2 idero. 1917 5 ídem. 1917
2 ídem. 1917 5 idem. 1917
8rdem • 1917
:2 ídem. 1917
2 idem. 1917
6lidem. 1917
6lidem 1917
.3 idem:
1 idem
1 idem.
29 idem.
2lidem
6jídení •
6 idem.
:29¡idem.1 iclero.
6..id~m •
Ayudante campo del ge-
neral t " •• •
Estudios relativos'a la de-
fensa móvil de la Isla ••
Isla .•.••••. , ••••••.
Dirigir trabajos puntería,
r"epaso y engrase de ma·
o terial de sitio aparcado.
~detn ...• '.•••..••••.••.•
Ideln •• f' t' •••••••••••••
Estudios deiensam6Vil Isla
Iclem ••••••.••••••••.•.•
Intervenir revista adroi-
liistrativa ••.•••••..••.
ldem,••.••••••.•••• ~ .....
Id'em .. o •••••••••••••••
Idero icl. abril." •••.••••.
Idem••.... , •.•..• ~ •• l' I •
r:onducir bañistas •••••••
Conducir caudales •••••••
Estudios de defensa móvil
•••••••• ,. tI
• ti ...... '.".··
.. ~ , ., .Mahqn ••• IMenorca •
Palma .. '1 Inca , .•••.•••.
Idem .••• Ibiza •••••
Idero .••. Idem ..•..••••••.• · ."•••..
Iclem .•. ,¡Idem••.•••••.•• ', •. o •••• •
Idenl .••. l\Icrcadal ': .•.•••. 1
p, J ¡Varios puntos de la Isla de'j'Reconocirniento Y estudio',[
"" a ma • • . Mallorca ••••.•..• ' ••• de terrenos ••.••••••.• \
Idell1; • _•. Idenl.. • : _11> •• I '. Iclem .
,Iclem Ide.tn 11 .. " , l' Tdem '''' 11> t."
Ide1ll Idenl ~ ~ [dem ••• f' "' 1 "
Iclem .•• ' Ideln " '.- ".. • •. [dem." ." "" .
Idem • . •• Idell1 .•••
18
18
18
18'
lS
18
18
18
5
5
5
5
» Felipe Nadal Guasp ., ••••.
l> Miguel Clark Sastre •.••• ,.
» Enrique Bendito Trujillo •.•
» Antonio Gónlez de Tejada y
Cruells o,,
• TeodoroGuarneryBenedicto
Gral. dlv .... D. Enrique Barreiro y delRiego
Coronél. •. ',' »José Nouvilas de Vilar •.•• ,
Otro .... , .• lO Emilio de la Cuadra Albiol..
Otro. ••.•. »Ramón Fort Medina .•..•.•
T. coronel.. l> Antonio Mira Siroó .•••.•. '¡'
Capitán . '" '/' ) Santiago Ochoa Lat'rañaga. ~
Gral. dív.,. l> GerroánBrandeil:!yGleichanf
Capitán ••••
Aux. alr;ns .. o
CoroneL ....
Otro .•..• , •
Intendencia militar " •• IComisario 2.a
Idem ••••••.•• 'l~' •••••
Idem : •••..•.
ídem Menorca ..•• : ..•
Ingenieros ídem .•• .'
:E. M, General ••..•..•
rReg. ,I;;'f.a Palula, 61 ...
>.Com."" Art.a Mallorca ••
.,. .. w ~
-Lngemeros l(¡em.. •. •.
lE. IV!. del Ejercito .••
Infantería .•••.•••••• ;
:E. M. Genera.! .••••.• '
Madrid 31 de mayo de 19í7. I l .. ¡ 1A'GUIL:mF.A '
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Secclon de 'Sanidnd Hllltor
DESTINOS
E¡¡¡;omo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenicfo a bien
disponer que, los jefes y oficiales del Ouerpo de
.veterinaria Militar compren:didos ,en la siguiente re-'
h1ci6¡o., pa,sen a sel1Vir los destinQS y a la situación
que -en la, misma se les señalan, debiendo incorpo-
rarse con, urgencia el d¡estinOOo! 3i Africa.
(I)e real orden lo digo a Y. E. pam su conoci-
iniento y demás efectos. Dios guarde a ,V. E. muchos
años. Madr,id 16 de jun;io de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señores O:a.pitanes geine'¡l1es de la primera, .segun,-
. dia y .quinta reltiones, de BaJ.e;a..r,es y de~,
, ¡Gen-ertlJ. &n .Tefe del Ejército de España en Afri-
.ca y Director general de Oría Op,biallar y Remont~
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y <rel
'Protectorado en Marruecos.
'Relación. qae se cita
Su'binsp'ectQr veter,inario de segunda clase
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Veterinarios t(!f'ceros
D. l\Hguel Sáenz ;¿¡:e Pi~6D! y GonzáJez de San Pedr:J,
. del escuadrón Oazadores de ]\.fenOToo, a la Co-
1: !Jnra;ud¡¡.n.cia de t:ropas de' Intendencia die cam-
pafu¡, de M-elilla, op. plaza ae¡ v:eter;i.nariose-
gun,do. .
.» Fernando Osuna DobJas, del reO'imiento Ciazaidores
de Alfonso XII, 21.11 de CaJ:;llería, al ¡escuadrón
Cazadores del M.enoroa, ¡e¡n plaza de v:eterinario
:. s'egundo.
Ittlailiid 16 de junio de 1917.-Primo -die Rivera.
\
RETIROS
Excmo. .13r.: El 'Rey (q. D. g.) se ha servido
cO\D.oeder el l1etiro para esta aorte, al subinspector
v:eterina.rio de priIDI8!ra clase, <6n situación de reem-
plazo por e:nfer.rn;o en esta región, D. Eusebio M.o-
lin-a Sel;ra:no, por haber oumplido la edad pa,m .obte-
n:erlo 'el dfu,.14 del ac.tuaJ., disponiendo, al' propio
tiem;po, qlUe poiL" fin del corrieute mes sea. dado de
baja ,en ,el Cuerpo a quei pertenece. .
De rool ·orden lo dígo a. Y. E. para su conoci-
mento y demás .efectos. Dios guarde a ·V. E. muchps.
años. lrlaatid 15 de junio de 1917. .
,PRIMO DE RIVERAD. Nátallo, .Rajas Gómez, ascendido, de jefe de Ve-
tel¡j¡naria Jlrfilitar de Ganarias, al mismo aa;rg:>' . Señor Capitán general de la prime:ra región.
en la segunda. región.
~eñot...
Veterinarios mayores
D. MatíM Uolbeza GTada, del tercer De1?ósito d!o
caballos sementales, a jefe de Veterinaria 1Ii-
litar de Canarias. .
» Victor Alonso Hel':D.3ndeZ, de -situación de ex-
cedente ,en h primera región, al primor De-
pósito do caballos sementales.
l) }\1arnlel T'ejedor Pé:r¡ez, ascendido, de situación
de excedente ·en la, primera xegión; al quinto
Depósito de c:ahullos sementa.les.
Vete~inarios primeros,
D. Pascual Mainar 1Ion,r, asceD,dido, de 111 CO:l11an-
danoia de tropas de Intendencia de campaña dG
l1Ylelila, a aitua,ción de. cxc,eidente en dicha ploaz!l.
Veterinario se:g'undo
D. V,ena1icio, Roda,do, Leal del doce reg:imie;nto mon-
tado de Artillería, y en comisión éne1 tercer
Establecimiento de r:emori,ta.,. al segundo .m0n-
t!1do de dicha ~dm<JJ, continu.andoen la,. comi-
. sió¡n que desempeñ'[\,o
Señores, PresiCLentie del- Cons.ejo Supremo de Guerra
. y M;aiina e I:nterventox civil de GU'eXl1a y ]\'[a¡rina
y del ProiJeo~o;l.13Jdo en MalTUBcos.
xsuum
SeccIon de Justicia , Asuntos generales
OUDEN DE SAN HER1\:fENEGILDO
Circulat·. Ex:cmo. Sx.: ~l Rey (q. D. g.), d.e acuer-
do con lo informado por la. ASl1mble::o d,e In. }l,oal
y lITilitm.· Ord;ein de San Herme:n:egildo, Sl) ha <1ig-
nado concede","' a los jefes y oficiales del Ejóxcito
c'o'm1prendidoscn ]a sigUiente relación, que da prin-
cipio con D. Edlla;rdo Pér.ez Ortiz y termina con
D. Duc'irano Tesón Ramos, Jias condecol1aciones de
l!1refexic1a. Ol'den que s,eeiXÍpresB.Jl, coi]],' la antigüe-
dad qud" l<es'pcctivamente se les seña,la, fcomo. com-
v;rc~did~s 'en }If1 1',0::01 qrden d:e 12 die f'ehrero de
19b (O. IJ. ,numo 23).
De xeal orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guaJ'd'E'J a V. :E. ill'\lch{os
. años; Madrid 15 de junio de; 1917.
,PRlMO DE 'R¡VERi\.
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'Relación que se cita
Antigüedad¡'Condeoora-
oionesNOMBRESEmpleos.Armas o ouerpos Dla lotes .Año-------I--------I--------------'------I------II~- -- --
Infantería ••••••••• Comandante •.•••• D. Eduardo Pérez O'rtiz .•••...•.•••••••..••.• Placa •••' .••.
Idero , Capitán........... ¡ José Jiménez Berna\ ; , Idero .
Artillería •••.•.••• T. coronel •••.••• , .. Vicente Rodríguez Carril ..•.•••••••••••.••. Idero ., ••.••
Infantería. • • • • • • .. Otro '.. ••••••.••• » Casiroiro Bona Linares. • • . • • • • • • • • • • . . • • • •• Cruz .•.•• ,.
Idern •••••• o· '.' Comandante » fosé Iscar Moreno •.. , o' o Idero ..
ldem •••• oo' ••••.• Otro .•..• o' •. o.' »Lorel)zo :Uoliner Armengod ••••••••••.•••••. Idero : •
Idero •• o••.•••.•. ' Otro •.••••••••••• .. iYIaria'no Gámir Ulibarri ••.••••••••••• " ..••• Idero ..•••••
ldero Otro »Antonio Perales Labayen Idero .
Idero •.....•.•••.• Otro.............. " Luis Español Núñez. o. o••••.•..•••••••••••. Idero .•. o. o
Idero .• o.' •••• o. o.• Capitán .••• o ••••. l> José Guariglia Sanroartí o.•.•••••••••••.•••• Idero o•.••• o
Idero •••••••.•.•. ' Otro •••••••••. o., :> Andrés Cano Díaz . • • • • • •. .,.............. ídero .•• ~ ••'.
Idero Otro o '» José J;i'ariña González , Idero ; o"
Idem •.••..•• o.••• Otro ••.••• o" oooo .. Salv¡¡.dor Grau Aparici ••••. 0 ••••• '0 •• ' ••••• o Idero .. o.,. o
Idero.•••• o.•••• o' Otro •• o•.• oo,"; o•• 1 :> José Sánchez Macias .. o.• o• o• •• • • • • • • • • • •• • Il;iero o••
Idero •••.•••• o••• Otro •••• o........ 1> Faustino Benedited lbáñez .••• o oo ldero .
Idem •..•.•••••.• , Otro. ooo• oooo•• oo' :> Vicente Coarasa Vidosa •.••..•••••• o•••••• , Idero ..• , •.
Idero. o. o•• o••.• o' Otro.• ooo0 •••••• ,. »Delfín Verdún Daly ••.•.....•••. o•.... o Idero .....•
Idero .••.•• o.••'•• , r .er teniente •••.• " '" Agapito Herrero Man~ano •••..... o•• ' ".' • ," Idero ..•••• 1
Idem. . . • • • . • • • . .• Otro o•• ' .\ '» Carlos Bourroan Rodnguez , •••••••••.•..... Idem .• • o'
Idenl •••••••••.••• Otro.. o•••• o...... '" Fructuoso Valera :i\Iartínez. o••..•••••• , •... , Idero oo
ldem .. o.. o.••.. o' Otro o•••••••.••• '¡Ji> José Lis Bóveda ~ . • • • • . • . . . . • . • • .• .., o••• o Idem .
Idero o. Otro............. Ji> Angel López Blasco •.•.•••••••••• ',' •.• ',' • o' Idero ..• " •••
Idero •• . • • • . • . •• •• Otro. o••••.•• ~ •• o'\'" Isidro Contreras Bustos .... o••••••••..•••• , Idem ..•.••.
Idero .••'. o••.••••• Otro•• o•••••••.•• o 11 Manuel de la Vega Martiuez .•••••.••••..... Idem oo' o•..
Idem.••..•.• , ..• , Otro. o.•••..•• o.. :> Lorenzo Romo García ..•..••••.... o•.••••• " Idem ••••••.
Idem.. O' Otro :...... "Antonio Romero Viñas Idem. o" o"
Artillería •• : .••••• Capitán .••••••. oo' l> Gonzal¡> Ecija Morales oo.•.•.•..•• ',' •..•.•• o Idero. o• oo•.
Idero Otro o.•.. '" ., ,. ]l.1anuel Santiago Soler ....•••... , ••........ 'IIdero .••..••
Idem .••••. o••...• l.er teq.iente.... o.. »Prudencio Santacana Sáinz...•••......••...• Idero ., .•.•.
Carabineros ..•.•.. Otro. o...• o" o.. 11 Luciano Tesón Ramos... , o••••••.•.•.•..••. Idem ••.•••.
Madrid 15 de junio dy 1917. , ~RIl.lO DE 'iRIVERA
8UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instaillcia promovias. con
fecha 15 de noviembr:e de 1915, pOil: el solelado q~e
fué del bat:alJ.ón Oa~clores de Llerena, núm,. 11, Lms
iRe:i.nl1 ,Martín, residente \3In Bea.sa,ín (Gllipúzco!1), en
súplica ele eJ:ue' le seun. satisi1echos los haberes que
ro de judo de :percibir; teni·endo en cueni:u. que 1J01'
Ik'lJJer1e sid.o c!ollceelidü: ¡el rletiro como in.utiliz\1,d:o
cn CI\'ll]Xl.ñ::t pOI' real mden de 3 de mayo ele 1915
(D. O. núm. 100), til;ne deliecho ill[¡.bono de mlá~ltos
d.8YCngos le ha;)'l >C:O'l.·x'8spo~dido. COlla pla,ziL >cfectiva
ck:l exprresll,clo batalWn ,on los me3eS tle~ octnJxe de
1913 a febrero de 191'1, según lo establecido pür
las reale3 órclpnes de 3 de junio de 1903 y 1·1 <10
'tl1.JLll·ZO ele 1910 (O. L. núroso 92 y 44), ,el Rey
«1- D. g.), do ,8JcuwJélo eon lo informado por' h
]jntendollcia. gOner::ll militair y por la, lnten-oneión ci·
vil de Gueu,,"'v :MnTi'llR, y del Protect01~a,(lo 'en :i'!ra-
l'ruecos, se ha "servid.o dispo:ner que por d Guerpo
dü pr'Ocectcncia 10: ,s'aan :necla:rn:ados los e:x:pres,ruclos,
d.i),"mlgos, Oll adicionaJ,e,s d& carácter preferente; a
los' ¡ej·erciieios cerm,c1os ,de refoQ'oncia, en concopt.o
da l"elief y eoln la, justificación 'que pl~evi.ene la real
DrclQ~l .QireuJ::u· elo, 14 de diciembre de 1911 (O. L. nú-
mero 247).
De renl orden lo· digo a V. Jn. para su, conoei-
.miento y demás efectos. Dios guarde a V. E·. muclllPs
;años. Madrid 15 de junio de 1917.
Seetlon de lnstrucclrm, Reclntmniento
, vcuerpos diversos
RETIROS
, Excmo. Sr.: El R.ay (g. D. g.) sú ha. servido
conceder el retiro p:nTh ?ladrid al pérrer, teniente
de la Guardia Civil ,(E. R.), en situación de exce-
dente en 1,"1. segunda región, 'Do J<Jmilio Roja Alva..
rez, POQ' b:ab:er cumplid,o la ceb,d pu¡J)a ü;btonorlo el
{líu. 8 dd mes actual; dispoIÚendo, :al propio tiempo,
que por fin del mismo mes se3.- d:ado dó l:;:;,ja en el
Cuerpo la,' que pe1i:encce.
Do 1'0-3.1 orden lo d..igo p. V. E. palla su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios g'narc1;e a V. ]J.
muchos 'añ0s.l\latilriét 16 de jnnio do 1917.
",PRD1Q DE RrvERA
Señor Dire{jtor gen.eral de la,' Guardia Civil,
Sioilores PresiCLentü dol Consojo Supremo do Gllerl'a,
y Ill:1rina., Oa;p·it,aI:Uos g'ene;r:ales de· 111 primera y se-
gtlll&a regiones e lJlt~:ry'entor c'ivil d~. Guerra y
~vlarina y del Prote.ctorado "en ;LVIlH'l'U800S•
,PRIMP DE RIVBRA
Selwr Ge\ller:al en Jéf:e del Ejército ele España,en
Afrien.:
,Señores Cupit{un g611Cl18.1 élie la' sexta rogión, r.llt'en-
dente genel':~l milit'acr e Interventor civil de Gne-
1'l'1.t y ~larin!1 y .del Pl'oMctOl~ad.o en JVIl1l'rltecos.
---_....__m••'II!I!......,.,·4<1111 1D6 _
. EX'emo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
Iconceclel' el retiro p:;H~a 8eviHa ,11 primer teniente
de la. Guardin, Civil (E. R..), .con destino 0n Ja Co-
1mb.lldancia de diolra, PQ··OviJl.O~l1, D. Raf'll!el Contl'O-
:r:a,s C:rnz, por haber C11l111)lido 1[1, .cda,~, pam, obte-·
ll:crloel dút 10 del mes actual.; chSpOnll)lldo, 111 P'l:o-
pio tiemp,o', que pOl',fin del m.isme mes sea ¿htüo do
b::lji1 en ea. Cuerpo u 'S1~üe~ perteno'~")' '
, Do 1'ollt1 ol'dell lo dlg'O l)¡ V. E. p::t'l'[a su oonoeiM
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~n:iento y fi.nes consiguientes. Dios guarde a Y. ]l.
llltwhos :~flos. 1\lu.drid 16 de jamo de 1917.
·PRIMO DE RIVERA
i::bñor Director genetal de In, Guardh Civ11•
Señores Presidente del Consejo SUpl'7mO de Gtlerra
y i\l arina, Capdi;án gen(:ll1ul do 1,1, segunda, l'ogión e
futerv:entor civil do Guerru. y 31:a.rlmt v 'dol 1'1'0-
tectomdo en 1\l:ail:ruecos. ' •
.]l;x:cmo. Sr.: :El Rey, (q. D. g.) se 11[1, servido
conceder el retiro p9.:i:u. .l\lora:lejo., (Gácere$) al. primer
teniente de In. Guardia Oh"il CE. 1't.), con destiu::>
<:n la,Com.:¡ndancia. 'Sle Jaéu, D. :B'e1ipe CalTu.sco Ro-
dríguez, por haber ¡cumplido la. et'l'l!d FU'ce ohtenerJ.o
01 d~a 8 del mes :DJctu'U.1.; disponIencLú, ,al propio tiem-
po, que por fin (101 mismo mes Sel, dado do 1J¡l,ja
en el Cuerpo a que. perterieü2. .
De real orden 'lo digo a Y. E. p:l.ra su conoci-
mento ,y fineS consiguientes. Dios glk::trde a V. J1].
nmchos añes. :\ludrid 16 de junio de 1917.
,PRli>lO DE RIVERA
Scño'r Direetür gener31 de h GU:al'dia C:vil.
Señores Presidente- del Oonsejo SllpH~mo de Gueúa
y 3'll:arina, C!1,pitanos geneiales de -la, primera y se-
~'11n~u, r~giones ,0 Interventor civil de Guena y
..:.vlanrm. y del fiotectorado en ~:rm'llleCos.
"""""""
Excmo. Sr,: El' Rey. (g. D. g.) se h:l. servido
conceder el retiro para La It:J,mbll1,' (Córcloba) al
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primer teniente de lo, Guurcliu, Civil (E. R.), con
destino 'on 1!1 COm"J.nduiJ1üiu de dlchi.o provincIa, don
Ramón Pércz llartínez. por huber cumplido laeda.cl
pura, obtenerlo, él dí;l 6 'de,;, IDeS actual; disponiendo,
al propio tiempo, ·9.u(~ por fin ael mismo Ines Seto
c1:a,do de baja en el Cuerpo· a. que pert.el13C!2.
D~ rE'iiJl orden 1.', digo a V. E. pur,u, su conoci-
,miento y fines consiguientes. Dios guarde a Y. ]l.
muchos :años. 1tludrid 16 de junio de: 1917..
,PRIMO DE RIVERA
Señor Direct9r gener::tl de la. Guardh Civil.
S'eñores Presidente del Consejo Supi:emo d>ti Guetl'<'1,
y l\:lal'illa~ Capitán gane11a! de la segu(1u, reg-i5n e
Interventor civil de Guerra y 1L....ünQ, y del Pro-
tootomdo e:R ]'larruecos.
Circular. EXCmo. Sr.: El" Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro 1'rr,1'a los ptlntos qtle se
indican -en la siguiente relu,ción, a los individuos
de tropa de h Gtlardh Oiyil compre,lldic1os 'en la
misma, que comienza. con )\'lanuel :Bárb.ulo Ga:rcía
y te:r'mill'.1 con J eaquín Bim{l.ncas Quinta,na; dispcr
niendo, lal lJroplo tiempo, que por fin del coniente
mes sean dados ele b&ja en las Coma,ndancias a
que pertenecen.' ,
De real orden lo digo a V. E. pa.rp. su, conoci-
miento y fines C'ollsiguientes. Dios guarde a Y. ]l.
mucllOs a.ños~ l\ladJ:id'16,de junio do 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor•..
p,
, -
> ,
-
. ~a; ._--------
:Punto donde van a residir
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Comandancias a qne pertenecen
Pueblo ProvincIa
... '"'-=
-......_... ~ .~
-
Manuel Bárbulo Garcia•........ Guardía Civil .. Cáceresoo ............... , ..... Salorino ... oo ....... Cáceres.
Bonifacio Enciso Arribas ....... Otro ... , ...... ~aragoza... , ." •.... , .......... Zaragoza ......... , Zaragoza.
Juan Estévez García ...........• Otro •. , ....•. ::salawanca.......... 1 ••••••••• , Salamanca .. , ..... Salamanca.
D. Antonio González González . , Otro .......... Lérida ......... : .............• Bosost ..... , ...... Lérida.
Joaquín Simancas Quintana .• o •• Otro ....... , .. Cáceres......... , .............. ,Cáceres ... '........ Cáceres.
,
Madrid 16 de junio de 1917. ,PRIMO DE RIVERA
YC • Ol!l ti 11*' P
DISPOSICIONES
óe la Suhsecretada, y Seccio:nes de este Ministerio
y dé' las Dep,enden,cias centrales
l:as f8ch~ts y pnntos l1UO se üxpl~esa:.n, los, jefas,
ofüáa.li,s y ilsimilndos que figuran en la siguient,e
rolación.
~Madrid 1:3 de junio de .1917.
Subs~tretarta
. BAJAS
Sp,gÍln noticias reoibidl1s en oste' JYIinisterio de, las
autoridades dependientes del nüsmo, hU11 Í:ülecido (;u
:,;
El Súbs¡,cret31'io,
remando Carbó'
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Rekzción que. se cita
lRCB1S lli 115 D&fURt161l.iS
CLASEB
Die. líes A.ño
Puntos donde
fallecieron
Destinos que servían
---- --- ·_--------1----
INFANTERIA
Capitán (E. R.) .••• ~ Ramón Babot Vidal ..••• o... 27 abriL •••• 1917
Otro (id.) > José LópezRosas 15 mayo 1917
T. coronel ••••••••
Otro .
Capitán.;••.••••••
Otro o .
Otre ~~
1.er teniente .
4 mayo •••• 1917 Huelva •••••..•••• Zona, 8.Coronel •••..•..•• D. Antonio Fernánde:;¡ Cánovas.
Otro •.•••••••••• , "Mariano Serrano y Pérez de
Lema .
" Gregorio Parra Jiménez•••••.
" Fernando Calero Ortega•• : •.
" Tomás Aroza Liria•••••.••.•
" Enrique Crespo Estévez.••.•
~ Manuel Alvarez Aymerich••••
~Ramón Folla Cisneros ....••.
26 idem •••• 1917
23 idem •.•. 1917
26 idem ••.• 1017
10 idem •••• 191.7
JI idem .... 1.917
14 idem ••. 1917
25 idem •.•• 1917
San Roque•••.•••• Idem, 49.
Murcia ••••.••••. , Idem, 2.
Ciudad Real. •••••• Reemplazo La región.
Zaragoza•••••• , ••• {dem 5.a id.
Barcelona••••••••. Regimiento, 15.
Ronda •••...••.•.•• Reemplazo 2.a región.
Tetuán ••...•.. '•• , Fuerzas regulares indíge
nas Te1llán, T.
Málaga Zona, 17.
Caldas de Montbuv
(Barcelona) .... :. Idem, J 9.
CABALLERIA'
5'° depósito caballos se
. mentales.
Madrid •. • • • . • • • •• Ayudante decampo del ge
neral de División don
Francisco Campuzano.
Ceuta •.......•••• Reg. Caz. Vitoria.
2 mayp •••• 1917
. 7Imayo ..... 1917 Zar~goza ....
I
1917 Getafe (Madrid) ••• 10.° reg. montado.
19171 Madri~ o •••••••••• Exceder:te 1.:.regi~n.
, 9''1Se;:ovm. . •• . • . • . .• A~d""m A'""~". .
25 mayo .••• 19171lBarcelonao'..... .... "
1
23 mayo .... 1917 ¡¡Madrid ......... "¡Director del Centro técni
co de Intendencia.
171
l
idem .... 191.1\,\Idem •••••.••.•... /ntendenciageneralmilitar
'1 .
7 mayo .... 1917.jl IMadrid ••••••••••. Excedenté l.a,región.
I .
. 1 ll· . . '
1 mayo .... '1917 B~rcelona .•••.••.. Reg.lnf.a 57.
'T'= .
19 mayo .
II idem ..
27 id~m .
Veterinario mayor. D. Leovigildo Alonso Conde
eaJ?ellán 2.° ....... D.Joaquín Sopena López.......
VETERINARIA MILITAR
ARTILLERIA
INTENDENCIA
.
INVALIDOS
.
Subiut. de La ••••. D. José de Areha y Aroañaga. ; ••
Otro de 2.
a
.. , ••.•!~ IS.idrO Garnic.a C':U\)05n ••• "'1
JURIDICO MILITAR
>
Auditor de división D. Nicolás i\1."Garelly del castillol
ECLESIASTICO DEL EJER-
CITO
Coronel •••••••.•• D. Manuel Echanove Arcocha...
T. coroneL.. . . . .. »José Carrera Romalde .•.••.•
Capitán ••.••...••. "Alfonso Prendes Fernández•.
1.er teniente (E. R.) l> L.eopoldo Cabrero Gil •••••••
Capitfu•••••.••••• D. Enrique de la Fuente García.
'CoroneL .••••••.• , D. Manuel :Moreno Chürruca••..
OFICINAS MILITARES
Oficial 2.° ...•.. : .. D.Leopoldo Vega Alfara ••••. ;.
Madri¿ 13 de junio de 1917
Secclon ~e Artillería
OBREROS FILIADO~
>, fO\b'r<el~o,s, ·en atención a qll:e. 1,e:r::,tU1.cinJ.l a su nom-,
1 ht~:ll1licnto.
Dios gn.nxc1e a. Y. ~. muchos años,' :Madrid 14 do,
j'unio de 1917.
, De orel'en del ExclJio. Sefíor lVlüíistro de la GUerra.
fJl.ledf1 sin ,efecto 'eil nombl'llmiento· de ohrero fíliado;
hecho por circular de estLt S:e;:;\ci611, f3cha 8 de m'av:o
:último (D. O, llúm. 103), a. favm' do los artil1eiorJ
del s,exto l'cgimielllt.o. montado Lino 'Díl1Z :cviara. y
}J¡dmcl' regim:ieni:o· :aiel lXl,onta11a Brérnabú Vnlero Gm:~
ola" alsí como su destino a la. t.el'Cel~!t S:ección dio
El. Je!(l, de la Sección,
'Lllis (ÜI. Safttift¡:rO
E:x1cmos. SCJlOreS C:apitnnes gencmJes de .la, primera,
scxtiO: y S6pt:Ul1,a, regiones ·0 Int'el'ventol'. civil de
Guorra. y M.1:lrin'1 y del Protec.tol'ud.o ·en 11aJ.'nlOoos.
.,
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EH •••
])1 Jefe de la Seeción,
Jqsé, fJ1arta :et.rait.~s
El Jefe de la. Sección,
'Eélix ,Arieta
~ "
D. \Rafael iBaena ¡Pérez, ascendido, de la Com'andan-
cia general de Ceuta, a la ,subinspección de las
tropas d~ la 'Segunda región. •
}) Jmm ,Pérez Camargo, ascendido, de -la Capitanía
general ,de la sexta e región, a la m:isma.
}) Juaon 'M.ontardit \Rebolé, ascendido, de la .subins-
"pecció:n de las hopar de la pri'lliera 'reglón, alJLstado Mayor Central del Ejército.
}) e Alfredo iBuiza Martas, ascendido, de la Capitanía
general de la tercera región, al Archivo gene-
ral militar. ee
Escribientes de segUnda clase
D. Daniel Domingo Rilova, del Estado Ma}'or Central
del JLjército, a la .Colmandancia general de Ceuta.
',}) ~Salvador IF,erradas Medi:ua, de la Capitanía ge-
neral ,de la !segunda región, a la .subinspección
de las tropas 'de la misma.
}) Julián iEstarrona Exp6sito, ,del Gobierno. millitar.
de Alava, a. la Capitauía general de la segun-
da región. , ,
}) ,Pedro Oliva Vilar, 'de la Capitanía general de la
segunda región, a lá IS.ubinspccción de las tropas
de la primera. ' ,
}) Julio Cluny Mediano, :de este Ministerio, a la Ca-
pitanía gener.al de la segunda región.
}) Antonio iRabasa. Muñoz, .de la Capitanía general
de la priJmera :regi,ón, a la de la tercera.
}) iRamón Riera Chico, ,.de la Capitanía general de
la segund¡!. región, al, iEstado Mayor Central
del iEjército. . "
, ) ¡San1Jos 'Carretero"iRomero, de nuevo ingreso, brigada
,del batallón Cazadores de Llerena, núm:., 11,
,a la Capitanía general de la primerá región.
}) António Gónzález Izquierdo, de nuevo ingreso, bri-
.gada del .regi!m:iento Infantería de GaIícia nú-
mero 19, al Gobierno militar de Alava.
}) Cristóbal':Góimez ¡Bajas, de -nuevo ingreso, brigada
del batallón Cazadores de [EsteIIa, núrrn. 14, a
la Capitanía general de la tercera región.
) Jpsé :Plaza López, ,de nuevo ingreso, brigada del
,regimiento Infantería de Isabel la Católica nú-
lInero 54, a la Capitéllnía general de la segunda
,región. e •
}) íF:rancisco Vidal AIós, :de nuevo ingreso, brigada
del .regimien1Jo Infantería de Alcántara núm. 58,
a este Mi:I).isterio. .,
Madrid 16 de ~unio de 1917.-IF'.tancés.
Circular. Dcbio;nclo cl1bl;,irse por oposición, con a;rre-
gJ.o ¡a, lÓi dispuesto ,ein la real orden de 30 de junio
de 1915 y :e;n -el viglentü. reglarnento, nna v:a<i<.lJlte
él:e músico de primera:, correspoindi'tmte a bombardino,
y dos "de te1~.e1'a, saxofó;n alto en mi bemol h una, y
:O.iscor:uú, la otl'a, ·Gxiste~n.te's ienla" Ac¡a,d(e:n:ii.'h de Ilr
tendencia, (Avila,), de ol;9;0'n diel Excmo. Señor lVri-
IOistro de la. Guern1 se anunciaeJ. o;polrtuno con-
curso, 'en :e:t oual pod;riáJJ. tomar p;a.:rte los indivi:-
duos de la ú1asC' militar y ciYil que lO. desiee;n y
reuDw1 . las <con,diciones y circunstancias. persqnalte::J
exigidas por las vigentes disposiciones. Las solici-
tudes se di.rigir.á¡ll ;al Señor Subintendente -de pri-
m:era, Dh,e;otor d:e la :eocpl'0sada Academia, termin;an¡é!:o
su admisióne1 15 de julio prÓxilILO.
•Dios guailxle a Y.·.' much:ois añ.ós. l\i¡q.drid ,15 de
junio de 1917.
, ASCENSOS
Oircular. Oon arreglo la lo dispuesto en ,el arto 2.2
de la :re:"l orden circular de 9 de septiembre él:e
1893 (C. L· núm. 293) y ele, arder¡, elel Excmo. Señor
n.liuistro de 1ft Guerra, se prOm'l.le,VD alemple,o de
<ra.bo de cornetas, con destino al regimiento, de Fe-
rrocarriles, al corneta del segullClo regimiento, de Za-
padores JHi:nadores, Guillermo del Valle Alvarez, que
,ocupo, {JI nÚffioro uno en la.esr,a,La. ,do :a.spirianl;es
aquo se refiere ·el mencionado articulo- de la. ci-
tada real orden circular y reune las condiciones
que deter:mina \el al't. 2.. Q ,die la de 24 de fobrero
de 1894 (C. L· núm. 51), verificándose la, oorres-
pondiente alta y baja en ],a¡ próxima revista. de co-
misario. ~
Madrid 15 de junio de 1917.,
Secclon de IngenIeros
S~cclOn ~e InstmccíCn, ~Retlninmlenta
~ ~UeijJOS dlverS@1.
CONCURS,OS
Exomo. ;Sr.: El Excmo. 'Señor ,Ministro de la Gue-
na, se o lia servido disponer que los escrib~entes del
Cuerpo ,de Oficinas milit::¡,res, comprendidos .en la' si-
guiente ,relación, que da' principio con D. Enrique
Dolz ()medes y termina con D; IFrancisco 'Vidal Alós,
pasen ¡destinados a los .centws y dependencias que en la
misma se les' señala, inoorporándose con' toda urgencia
los que lo seam. a Africa . ..
LOios guar;de a '\l. [E'. muchos años, Madrid 16 de ju,,",
nio de 19 17. { I . f i 1
El Jefe de la Sección,
José, Marta 'f'Jancés
Excimos. ,Señores General {Jefe del Estado Mayor Cen-
trar 'd<€;l [Ejército, ,CaPfit¡u,ll,es, g'eln.erales de la primera;
segunda, tercera, cuarta, ¡quinta, sexta y octava regio-
IlleS, ¡General en Jete del [Ejército. de. jj;~paña en
Africa 'Y 'íSeñor 'Jefe .del Archivo general militaJ":'
:Señor Interventor civjl rde Guerra y Marina: y, del ,Pro~
téctorado en Marruecos.
fRotación que S61 cita
-Escr,i))ien,tes 'die primera, clase
ni Enrique Dolz Omedes, rae e la Capitá..nía general
.ele la tercera 1..eg~6'l1, ~ este Minister1o.
•••
ConseJo SUDremo de. Gueno VHarI¡D
,. PENSIONES
Circular. EXicIDo. Sr.: P:o~' la. Pr?sidjeincia de ,astía
Consejo Supil)emo, se dice, con 'OSt.a, fécha a l:a. Di-
rección G,enemJ. '¿¡¡e la Deuda. y CIMes P¡a.s~vas, lo
siguie:nte: e '
, «Est'e Co:nsejo Supremo, ,en -vi¡;tud ae las :Daolul-
!;a,¿fes que le' ()()il1f~ere la ley de 13 de enero d'e 1904,
ha: declaI'lado Clan derecho a pensi6n' 'alas pe.rsonas
que se expt'lesan €'ll la unida 1~elaci6n,· que empiez'lU
oon D. Vicent,el Rico T'o:dbio y te=ina con D,iI :Ma-
rfa Ortiz Gasc6n!, poi!.' ha]J¡arse compren,did¡a,s en laS"
leyes y ~·eg:La.m\etltos que respeotivamente se indican,
Los llJabe1'GS pa,sivos -de ref'óJ:e;n.oia. se> le,s lsa,tisf.J:!.r.án
po'!:' llas Deléga.cio:ues de Hac¡ienda de las provincias
y desde las f'ecllJas quel se 'coiUsignanen la l'elación,
\e:ntetndiéndose q'Ure las viudas disfrutlarán· el bl?ne-
ficlio mientras ü':Jnserven su actulil1 'e,st'ado y los ,huér-
fanos :no ~ierdk,"n la. aptitud legal». :
¡Lo que p,or 'orc1en del Exomo. S,r. Presid:ent,o ma-
[lif'iesto¡ a V. E. para, su conocimiento y demá,s ,elE'Go-
tos. Dios g'uaa'de, a Y. E. muchos años. Jl¡ladxid 14
CIjo junio d61 1917. e , \
El General Secl'ctario,
César Aguado!
"'1,' <
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ldem /ldem ..
Puente La
Roina ..... Navarra. .....
24.1 enero .. 11916I1c.ádiz , IICeuta 1Cádiz .
151 dicbre •I191611Sovilla.........
261 sePbre.119151IGranada ,\I/Granada ••••. ' Granada .
19 mOl'ZO • 1917 Córdoba Córdoba ..... Córdoba ..
17 1marzo.. I19171 IZaragoza ..... .IlzaragOza .... IZa~agOza ....
281 idem... 11917l1Barcelona .....IIBarcelona ... 1Barcelona ...
'11 (
19/abru"'11917¡lldem '" ..18 febl'ero, 1917 Navarra ..
{
Ipag•• Dlrecoión'}'
general de la61 agosto .11916 Deuda y Cla-
ses Pasivas.••
18Ifebl'pro.11916!!Id(!m II~rlldrid IMadl'ld ..
OOllMontepío Ml1ltar ....
00'122 julio 1891 .........
00119 enero 1908 .
001128 octubl'o 1811 ••••••
jldem y artículos 7...¡·00 1'8,° delreglamentJdo la Ordon daMarJa
Cristina ..
1I 11
00125 junIo 1864 y R, 0./
\ 4 julio 1890 ¡
001122 julio 1891 .
7511 M:ontepip :lIlilitar ••••
oOllldem .
OOIdem ••••••••••••••••
688
T. coronel, D. Vicente Rico Ajo........ :1I 1.250
2,° teni~nte, D. AntonIo SenarBernal. ••
C~l~~~~'. ~'. ?~~~~:l..':.~l.~~~:~~f~;~. ~~~~:¡ 625
. 11
{Médico .~ayor de Sanidad lIfl1ltar, dOlll1.250José Sanchez Roldán ..
Icomandante, D. Xntonio Burgos Dtuz., .111.121>
Id. Jaén y Ma-l" AvelinaFernández Gragea.IViuda....drid •••••••.•
(A) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Valenti-
tilla TOrÍhio Ajo, a quien fué obrgado por resolución de este Consejo Supremo de 14 de
DO>'iembre de 19II, debiendo cesar en el percibo en 16 de febrero de 11)27. en que cnm..,
plirálos 24 años de edad, o antes si obtiene sueldo de fondos públicos y entendiéndose
que mientras sea menor de edad lo cobrará por mano de su tutor.
o (B) Dicha· pensi6n se abonar* a los interesadQs, por partes ígm:¡les; y mano de l¡¡ per"
'"
• • ¡ViUda d,e'! l'SU~inspec~~r médico de' l." el a! e de Sa'l < I
Id. Madnd ••• '\', Consuelo Ja.reno Eseudero.. las .2. ' • nldad J\fIhtar, D. Antoni? Moncada Al· i 1.6.'0 00
1
ldem ,
- llupCias. varez 0 I
Idem > Juana Guar Fnriola : Vim:ta:... > Comsnd;ante, D, Constantino Jimeno Be:;! • .
. 1 I negaSl , 1.125 00 22ju!io1&91......... 5 mayo .. 1917¡lldem ldero ldom "(F)
. , Maria de la Coneepeión Do- . ldem, D~ Victoriano DOlDeneoh Daha- , , "" ~ ,
Idem 1 meneOh!deLeyVa ¡Huérfana soltera ¡ monde !1.125 OOjMontePíOMllitar 28 ab.il••• 1917 ldem ldom ídem (G)¡
_ > Teresa Ortlz Gascón IdelD rdem.... .. .. " _. _ •
Id. LOgrOno { • Maria Ortiz Gasoón 1J,dem ldejn !caPltan, D. Claudlo Úrilz Zubizarrota. "11 625 00
1
22 julio 1891 .. 27 diobre. l016¡LOgrOno Logrono Logrono..... (H) j !:l
1 , . lO
sana que legalmente represente a los menores, a D.a Adelina hasta el 22 de marzo deIg
1916, en que contrajo matr~monio, a D. Francisco,·D. Gabriel, D. José y D. Alfonso, hasta j' S'
el 6 de junio de 1917, I4 de mar,zo de 1925, 9 abril de 1927 y 31 de enero de 1932, en que •
respectivamente cumplirán los 24 años, cesando antes si obtienen empleo con sueld.Q",de l-'
fondos públicos y acumulándose los beneficios del que pierda la aptitud legal para el per- i'~
cibo en el que la conserve, sin necesidad de nueva declaraci6n. I
G. M. Lérida y
Barcelona ••• ID.•Vicen~e Rieo Toribio•••••• ·lHuérfanoI .
'
D' A~:~l~~.:~~~~:~:~~:~t'.~~~:¡Huérfana Casada.••
, Mariad.e Africa Wolgesch&f-I Idem .... Soltera •.fer GOlDez \ .
Id. ('Miz y C.te,D· Fr~ne~~:~:;.~l.~~~~~~.f~:~~~:1Huérfano •
gral; ceuta ••) , José Wolgeschaffer GblDez .lldem •
• G~~~e.l..~~~l.~:~~~~:~:~.~~:¡ldom •
, A~Oe~S~..:~~l.~:~~~,~f:~~.~~:¡Idem •
GM G d {D.• Ma.ría80fíaMartinez Garcta!Viuda
. - :rana a. Arce } »
Id. Cordoba ... 1
1
> Maria Belén Montero de ES-'
\
pinosa ffacar : •.• l~~~~a.d~(.
• Matilde Luengo Elias...... las .2."
nupmas.
HuérfunoId. Cádiz y. Se· • Fellpe Sabido sollado l. delaSl.'·¡ .' \l.e• teniente con Una cr··z de lIlarla CriSol 625
Villa / . I nupcias. 1" .tina D. Hermell~gil<lo Sabido ltlncón.
• Manuel Sabido Sollado •• , .. l!dom .... 1 • • JI
D 'M i d lP'l' S b'd S ¡HUérfana! .'. ar a e 1 ar a 1 o 0- de las1." Soltera... .
liado ,. nu cias. 1
Íd. Zaragoza _,\ • Marfa del Carmen Musitu y IViu~a •• , • ¡General de división, D. Mariano de Po·1 8.750¡ Garqj.a. ! dro Ca~cajares , • '" .. \
• • " , M ¡ArChiVero 8.° del Cuorpo Auxillnr do 011"1
Id. Barcelona.•!. cl~~~~~:.;~~i;:l~.:.~~~.~~:Jdem .... • einlls limitares, D. Fernando Gareía 1.125
I I Corral ..Idem ......... • • Maria de los Angeles OriaPeña IdelD • ('tllDRndante, D. José Arboleas López... 1.125. Id. Navarra... • Remedios Moreno Chocarro. Huérfana soltera .. 1Capitán, D. Gnbriel Moreno Ramos, ••• .I1 625
.. """r-------~ __-~__------------...,..--...,..-..,...---
~A ,."'¡,.~~~""~'t GU'C")l."~-;;;,,:.~
(e) Dicha mejora de' pensión se abonará a la interesada desde la fecha indicada,
previa liquidación de las,cantidades percibidas por la otorgada por este Consejo en 9 de
marzode 1916 (D. O. núm. 58). '
(D) Dicha pensión se abonará a los interesados en la forma siguiente: la mitad a la
viuda y la otra mitad, por partes iguales, entre los r,efeádos huérfanos; a D. Felipe y
D. Manuel, hasta el 3 de febrero de 1919 y 26 de abril de 1925, fechas en que, respectiva.
mente, cumplirán 24 años de edad, cesando antes si o,btienen sueldo o pensión de fondos
públicos,acumulándose la parte correspondiente del huérfano que pierda la aptitud legal
para el percibo en los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración, debiendo
percibir el beneficio por mano de su tutor durante su menor edad.
, t
CE) Se la rehabilita en el goce de la pensión que por R. O, de 20 de abril de 1897 le
fué concedida y hallarse en la actualidad vacante; ha acreditado no; percibe pensión por
su segundo marido. . "
(F) Habita en esta Corte, Costanilla (le San Andrés, 10, pral.
(G) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Rosario
Leyva y Ba,·abrú, a quien fué otorgado por R. O. de 9 noviembre 1899 (D. O. núm. 250).
(H) Dicha pensión se abonará a las dos interesadas, por partes iguales, acumulándo-
se el beneficio de la que pierda la aptitud legal en la que la conserve, sin necesidad de
nuevo señalamiento. .
Ma.Arid 14 de junio de 19I7.-P. O. El General Secretario. Aguado.
"
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R,etacl6n que se ¡jita
00g
NOllfBRES
DE LOS INTERESADOS
Autoridad
qÍ1e
ha cursado el"
expediente
~-,.. ~~~. * 1 ...... M.. ...·t llI'-..17U•• t el ....,. •• "...IIIf~~.~~J'4.")(.~."..t~:.!'~~.........~IlPi';,;W ~~~""~#lIlV~~~~
I Estado ~. 1'IIlNSIÓN 1 .. FIWHA EN QUIIl Delegfwión de 11 g
Paren· civil ANl'AL Qun ¡'EYES DEBE EMPEZAR EL lIaciendade la RF.SIDENCIA ro
. EMPLEOS' • .. . DE LOS INTERESADOS ~tesco con de las SIIl ¡,IIlS o RIílGLAMIIlNTOS QUli ABONO llrovmOla !O
los OONOEDE DE LA PENSION cuque, - a
huér:lil.- y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 'BIIl LlIls APlICAN se leh cOllslgna l' g
causantes nlLs " , el pago Pueblo ProVllloia ro
Ptas. Cta. . Dio. Mes lAño • ~
,,--, - --, I
Rafaela Rodriguez Postigo••••IViuda ••• • I .
, Mar!a de los Do:ores Fernán-' " •COMm'la.i·llgeneral~Mdei~R~~[it~~id~" ~"~;~J;;d~~' Huérfana Soltera •. Maestro armero, Luis Fernálldez Sállchez • • IR. O. 20 agosto 1878.. 19 sepbre. 1191211~fálaga........IIMelilla ...... ¡Málaga ...... \1 (IL)
e & •••••• ar '\,(. IRodríguez Idem Idem.... .
JosefaFernándezRodriguez Idem C}sada..,
Id. I.araohe "'IRohama bentzKabbuoh Viuda... • Soldado, Mohamed ban Said............ 182 50,8 julio 18~0 8 fobro .. 191611CádiZ. , "IIAloazar'llli- ..
, , Vir......... ¡CadlZ........11 (h)
. Pag.4 Direoci6n
. Valellt111 Andrés Ulloa........ . . , general de la . ' ,G. :M. Madrid•• IM li G '1' A' ¡Padres...", Cabo, MaUlioio Andrés Garcta 273 75 Idem................ 9 julio 1916¡ Deudo y Clo_(:M:Rdrld Mltdrrd .aroe na are R yuso ....... \ Q ~
I I ses Pasivas ••C.tegraLMelilla Eu¡;enia Paulina ROllede 'Gar- ..' . .1 .. • "010.,'1 VIUda.... . • Sargllnto, José Glllindo SerranO.. 400 • 15 J.ulio 1912 27 junio .. 191611~1ltlaga IIMelIlla ¡lItála"'a ..
. (a) Se les concede, mientras residan en posesión"'h .plaza. de AMca, media ración,
equivalente a '¡,50 pesetas mensuales a la viuda y un cuarto de ración, equivalente a 3,75
pesetas, también mensuales, a cada una de las huérfanas, !X1ás la mitad de estas sumas
como aguinaldo en el mes de diciembre de cada añ9, debiendo pel:cibirla Josefa F.er-
nández Rodríguez s6lamente hasta el 20 de diciembre de 1915, fecha en que contrajo
IJiatrimonio. '
(b) Si la recurrente estuviere percibiendo o hubiere IJercibido el Clnticipo de pen-
sión a que alude la R. O.'comunicada 'dCl4 de diciembre de 1915, la caja del Cuerpo que
hubiere hecho el apticipo deberá reintegrarse de 10 satisfecho en tal concepto, eh la for-
ma que previene dicha sobel'ana disposición con los atrasos que se abonen a la pensio-
nista en virtud del señalamiento que se propone, el cual se comunicará ~l Cuerpo de re·
fereilcia. •
Madrid 14 de junio de 191 7.~P. O.-El Gen.el'al Secretario, Aguado.
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